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1. INLEIDING 
In het kader van het afleveren van een stedenbouwkundige 
vergunning voor de doortrekking van de N73 vanaf het op- en 
afrittencomplex 25A van de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan 
de Wasseven/Olmensesteenweg (gemeente Ham), werd door het 
agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek 
nodig geacht. Conform de Bijzondere Voorwaarden dient deze te 
bestaan uit een landschappelijk booronderzoek. Afhankelijk van de 
resultaten van dit onderzoek  kon er geopteerd worden voor 
bijkomend archeologisch vooronderzoek in de vorm van 
archeologische boringen, proefputten en/of proefsleuven. 
Het vooronderzoek werd uitgevoerd door ARON bvba in opdracht 
van Wegen en Verkeer Limburg. Het landschappelijk 
booronderzoek vond plaats op 16 en 17 november 2017. Het 
verkennend archeologisch booronderzoek werd op 22, 23 en 26 
januari 2018 uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek werd 
uitgevoerd op 8 en 9 februari 2018. 
 
2. DE GEPLANDE BODEMINGREPEN 
 
De werken, waarin het archeologische onderzoek kadert, hebben betrekking de doortrekking van de N73, een weg 
die een belangrijk onderdeel vormt van de ontsluiting van de economische activiteiten van het ‘Economisch 
Netwerk Albertkanaal’ (ENA) in Ham, Tessenderlo en Beringen.  
 
De doortrekking situeert zich tussen het op- en afrittencomplex 25A van de E313 (gemeente Tessenderlo) en de 
Wasseven/Olmensesteenweg (gemeente Ham). In de jaren ’80 van de vorige eeuw werden in het kader hiervan 
reeds werken uitgevoerd. Zo werd een talud aangelegd waarop de N73 gerealiseerd zou worden. Deze talud die 
vlak ten noorden van het onderzoekgebied gelegen is, werd echter nooit in gebruik genomen.  
 
Het archeologisch onderzoek heeft enkel betrekking op een beperkt deel van het traject. Het betreft een ca. 3,7 
ha grote zone tussen de Nijverheidsweg en de Zeventig-Zillenweg in, waar de bestaande (en af te graven) talud 
verlaten wordt. Een ca. 0,83 ha groot gebied, in het zuiden van het terrein en gelegen aan de kruising van de 
Nijverheidweg en de Zeventig-Zillenweg, is natuurgebied en maakt geen deel uit van het onderzoeksgebied.  
 
Op de rest van het terrein (ca. 3 ha) zal in twee zones het bestaand bos gerooid worden. Het betreft hierbij een 
ca. 1893 m² grote zone ten noorden van de Laardijkbeek en een ca. 14.754 m² grote zone ten zuiden van deze 
beek.  
 
Vervolgens zal een ca. 16 m brede weg aangelegd worden, die voorzien is van een groene middenberm. Een 
aansluiting naar de Nijverheidsweg komt in het centrale deel van het onderzoeksterrein. Ook wordt langs de 
Nijverheidsweg een fietspad aangelegd. Nieuw te graven grachten langs beide zijden van de aan te leggen wegenis 
staan in voor de afvoer van het regenwater. Deze zullen naar de Laardijkbeek afvloeien. Verder zijn twee 
infiltratiebekkens voorzien, één respectievelijk ten noorden (2437 m²) en één ten zuiden (4007 m²) van de 
aansluitingsweg naar de Nijverheidslaan.  
 
Afb. 1. Globale situering van het 
onderzoeksgebied op de kaart van België 
(NGI, 2002). 
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Afb. 2: Grondplan OT (Bron: ArCADIS, digitaal plan, aanmaakschaal 1:500, dd. 27/05/2015) 
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3. DE ONDERZOEKSOPDRACHT 
 
3.1 Doelstelling van het onderzoek  
 
Doel van het archeologisch vooronderzoek is een archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in dat het 
archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de potentiële 
impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er 
mogelijkheden gezocht worden om in situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen 
worden geformuleerd voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te 
voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen).  
 
Het huidig onderzoek bestaat in eerste instantie uit een landschappelijk booronderzoek. Het doel van het 
landschappelijk onderzoek is het bestuderen van de bodemopbouw. Conform de Bijzondere Voorwaarden dienen 
tijdens dit onderzoek volgende vragen beantwoord te worden: 
 
- Welke zijn de waargenomen afzettingen en horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?  
- Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel/ of de verschillende gelaagdheden? Zo ja, waar en tot 
welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een natuurlijke of antropogene 
verklaring voor?  
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?  
- Wat is de diepte van de grondwatertafel?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, 
…) ?  
- Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met bodemsporen?  
- Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven?  
 
Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek kan er geopteerd worden voor bijkomend 
archeologisch vooronderzoek in de vorm van archeologische boringen, proefputten en/of proefsleuven. 
 
Het doel van het archeologisch boor- en proefputtenonderzoek is de detectie en waardering van prehistorische 
sites. Hierbij dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:  
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de 
vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  
- Is er een prehistorische vindplaats aanwezig?  
- Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de bewaringstoestand 
(primaire context, secundair, …) van deze vindplaats?  
- Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, 
…)?  
- Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats?  
- Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats?  
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle prehistorische 
vindplaatsen?  
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)?  
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o 1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?  
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o 2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek?  
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig?  
 
Het doel van de proefsleuven is de detectie en waardering van sites met bodemsporen. Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de 
vaststellingen uit het booronderzoek?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.  
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie?  
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van 
een erf/nederzetting?  
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;  
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?  
o Wat is de omvang?  
o Komen er oversnijdingen voor?  
o Wat is het, geschatte, aantal individuen?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, 
…)?  
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet?  
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)?  
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?  
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
-  Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen?  
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)?  
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?  
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek?  
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?  
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3.2 Verloop 
Er werd op naam van Joris Steegmans een vergunning voor het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de 
bodem bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning werd afgeleverd onder het 
dossiernummer 2018/026. Een vergunning voor het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder 
dossiernummer 2018/026 (2) en stond tevens op naam van Joris Steegmans. 
 
Het onderzoek, dat in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werd uitgevoerd en onder leiding van 
projectverantwoordelijke Petra Driesen stond, ging van start met een beknopt bureauonderzoek. Het 
bureauonderzoek werd uitgevoerd door Inge Van de Staey.  
 
Op 10 november 2017 vond een startvergadering plaats waarop Daniella Houben, Patrick Potargent (beide 
Agentschap Wegen en Verkeer), Annick Arts (Onroerend Erfgoed), Guy Vanzeir (Natuurpunt) en Petra Driesen 
(ARON bvba) aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd de onderzoeksmethodiek en de planning van het 
landschappelijk booronderzoek besproken.  
Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 16 en 17 november 2017 door Willem Vanaenrode en 
Inge Van de Staey (beide Aron bvba). Zij werden hierin begeleid door Chris Cammaer (ACC Geology). Na de uitvoer 
van het landschappelijk bodemonderzoek werd een tussentijds rapport voor akkoord overgemaakt aan de 
erfgoedconsulent (Annick Arts) en de opdrachtgever (Agentschap Wegen en Verkeer) , met daarin een plan met 
de ligging van de megaboringen en de proefsleuven.  
 
Op basis van de resultaten van het booronderzoek werd dus beslist om een onderzoek naar prehistorie in de vorm 
van megaboringen uit te voeren  worden ter hoogte van de hoger gelegen zones in het zuiden. Enkel de nattere 
en lager gelegen zone, waar op de Vandermaelenkaart een ven aangeduid staat, kan uit het vervolgonderzoek 
m.b.t prehistorie uitgesloten worden. Deze zone heeft op deze manier een oppervlakte van 1,3 ha (BIJLAGEN 17 
en 18). Met een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m werden in deze zone 112 boringen geplaatst worden.  
 
Het verkennend archeologisch booronderzoek stond onder leiding van projectverantwoordelijke Petra Driesen en 
werd op 22, 23 en 26 januari uitgevoerd door Joris Steegmans en Willem Vanaenrode (beiden Aron bvba). De 
exacte locatie van de boorpunten werd ingemeten door ARON bvba. 
 
Na de uitvoer van het verkennend archeologisch booronderzoek werden er in overleg met de erfgoedconsulent 
en de opdrachtgever wijzingen aangebracht in het oorspronkelijke sleuvenplan. Door de aanwezigheid water 
werden de sleuven horizontaal ingepland in plaats van verticaal. Ter hoogte van enkele greppels en plassen 
werden enkele sleuven onderbroken. Wel werd er overeengekomen dat de profielputten zo werden ingepland 
dat er een transect ontstaat, wat dwars op de beek is ingepland. Het veldonderzoek werd door Joris Steegmans 
en Willem Vanaenrode (beiden ARON bvba) uitgevoerd van 8 februari 2018 tot en met 9 februari 2018. De kraan 
werd geleverd door de firma Hertigers. Petra Driesen volgde het project intern op.  
 
3.3 Methodiek  
 
3.3.1 Bureauonderzoek 
Volgende kaarten werden in het kader van het vooronderzoek geraadpleegd: de topografische kaart, de 
bodemkaart, de potentiële bodemerosiekaart per perceel, de bodembedekkingskaart 2012, de quartair 
geologische kaart, de tertiair geologische kaart en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (AGIV). Voor het 
projectgebied bestaat geen geomorfologische kaart. Wel werd  een geomorfologische beschrijving opgemaakt in 
het toelichtingsboekje bij de Quartairgeologische kaart, kaartblad Hasselt. 1 Deze beschrijving werd eveneens 
doorgenomen.   
 
Om een inzicht te bekomen in de reeds gekende archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied en zijn 
directe omgeving werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd.2 Deze online inventaris, opgesteld 
door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, biedt een overzicht van alle tot nu toe gekende 
                                                        
1 Frederickx & Gouwy (1996): 4-5. 
2 https://geo.onroerenderfgoed.be/ en http://cai.onroerenderfgoed.be/ 
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archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Voor zover voorhanden werd gebruik gemaakt van verschillende 
publicaties die betreffende archeologische vondsten en uitgevoerde opgravingen in de omgeving verschenen. Via 
het Geoportaal van Onroerend Erfgoed werd eveneens de inventaris van de beschermde archeologische sites, de 
inventaris van vastgestelde archeologische zones en de inventaris van gebieden waar geen archeologie te 
verwachten valt, geraadpleegd.  
 
Voor het recentere verleden van het studiegebied werden verschillende historische kaarten bestudeerd: de 
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt op initiatief van Graaf de Ferraris (1771-1778), de 
Atlas der Buurtwegen (1842) en de Vandermaelenkaart (1846-1854).  Deze kaarten werden geraadpleegd via de 
website Geopunt.be. Via de website Cartesius.be werden de topografische kaarten uit 1873, 1904, 1939, 1969, 
1981 en 1989 opgemaakt door het Nationaal Geografisch Instituut en zijn voorgangers, bestudeerd.  
 
Specifiek archiefonderzoek werd niet uitgevoerd. Het onderzoeksgebied heeft zoals boven reeds gemeld in het 
verleden een lage densiteit aan bebouwing gekend.  
 
De ligging van ondergrondse kabels en leidingen werd opgevraagd via KLIP. De initiatiefnemer bezorgde de tot nu 
gekende informatie over het plangebied.  
 
Een visuele terreininspectie werd niet uitgevoerd. Via de informatie, aangeleverd door de initiatiefnemer en de 
meest recente orthofoto’s, kon namelijk een beeld bekomen worden van de huidige inrichting en de gaafheid van 
het onderzoeksgebied. 
 
3.3.2 Landschappelijk booronderzoek 
 
Volgens de Bijzondere Voorwaarden dienden de landschappelijke boringen in een verspringend grid van 25 x 25 
m uitgevoerd te worden. In totaal werden 46 boringen gezet. Het meest noordelijke deel van het 
onderzoeksgebied was reeds als werfzone ingericht waarbij meerdere zandhopen de uitvoer van het onderzoek 
belemmerden. BP1-BP6 en BP22 werden om deze reden tussen deze grondhopen uitgevoerd. Het uitgezette grid 
werd hierbij echter behouden (Afb. 3). 
 
 
Afb. 3: Aanwezige grondhopen in het noorden van het terrein. 
 
De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De gehanteerde boor laat toe 
een natuurgetrouwe doorsnede te bekomen van de aanwezige aardkundige eenheden. Er werd tot minstens 15 
cm in de C-horizont geboord. Alluvium, waarin tot minstens 1,20 m moest geboord worden, werd niet 
aangesneden. De diepte van de boringen varieert op deze manier van ca. 50 cm tot 100 cm onder het maaiveld. 
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Alle boorprofielen werden gefotografeerd en beschreven. Er werden hieruit vier referentieprofielen gekozen 
(boorpunten 2, 17, 18 en 28). Het opgeboorde sediment werd voor de registratie in stratigrafische volgorde gelegd 
met een schaallat erlangs. De bovenzijde van de boring bevindt zich links(boven) op de foto, het diepste punt 
rechts(onder). De positie van het maaiveld bevindt zich ter hoogte van de 0 op de schaallat. De beschrijving van 
de horizonten werd gebaseerd op het FAO Unesco Systeem (A, E, B, C; met waar mogelijk verdere onderverdeling). 
Alle boringen werden genummerd en zijn daarna op een gegeorefereerd plan met leesbare schaal aangebracht 
(boorpunten opgemeten d.m.v. GPRS, inclusief de hoogtemeting in TAW).   
 
De projectleider stelde een boorlijst3 en een gegeorefereerd overzichtsplan op, met daarop de inplanting van de 
boorpunten4. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst5. Daarnaast 
werden terreindoorsnedes6 en een overzichtsplan van de bewaring van de aardkundige eenheden en de variatie 
in de aardkundige opbouw van het onderzochte gebied opgemaakt7. Ten slotte werden ook de boorprofielen 
gedigitaliseerd.8 
 
Er werden bij het landschappelijk bodemonderzoek geen natuurwetenschappelijke staalnames genomen. 
Na het landschappelijk bodemonderzoek werd een tussentijds rapport opgemaakt en op 30 november 2017 
bezorgd aan de betrokken partijen waarin een voorstel geformuleerd werd voor de zones die door middel van 
megaboringen en proefsleuven onderzocht dienden te worden.  
 
3.3.3 Verkennend archeologisch boor- en proefputtenonderzoek 
 
Volgens de Bijzondere Voorwaarden diende het archeologisch booronderzoek in een verspringend grid van 10 x 
12 m uitgevoerd te worden. In totaal werden op het 1,3 ha grote terrein 110 boringen gezet. Het vooropgestelde 
grid werd grotendeels aangehouden. Enkel in een centrale zone werden enkele boringen door de aanwezigheid 
van een waterplas opgeschoven. Ook werden twee boringen (MB40 en MB51) hierdoor niet uitgevoerd (Afb. 4).  
 
De boringen werden uitgevoerd met een megaboor met een minimale diameter van 15 cm. De opgeboorde grond 
werd voor de registratie in stratigrafische volgorde gelegd met een schaallat erlangs. De bovenzijde van de boring 
bevindt zich links op de foto, het diepste punt rechts. De positie van het maaiveld bevindt zich ter hoogte van de 
0 op de schaallat.  
Het opgeboorde sediment werd per stratigrafische bodemeenheid en per laag van maximaal 20 cm dikte gezeefd. 
De maaswijdte van de zeef bedroeg maximaal 2 mm.  
Alle boringen werden geregistreerd conform de CGP en digitaal ingemeten d.m.v. een landmeetkundige GPS/Total 
Station, inclusief hoogtemeting in TAW.  
 
De inplanting van de boringen werd aangeduid op een algemeen overzichtsplan met een leesbare schaal. Het 
opmetingsplan is gegeorefereerd en digitaal (inplantingen boringen op kadaster, in pdf-formaat) beschikbaar. 
De veldwerkleider stelde boorbeschrijvingen9 en een gegeorefereerd overzichtsplan met daarop de inplanting van 
de boorpunten op10. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst 11. 
Daarnaast werd een overzichtsplan van de bewaring van de aardkundige eenheden en de variatie in de 
                                                        
3 Bijlage 13. 
4 Bijlage 7 en 8. 
5 Bijlage 14. 
6 Bijlage 9. 
7 Bijlage 10. 
8 Bijlage 12. 
9 Bijlage 26. 
10 Bijlagen 21 en 22. 
11 Bijlage 27. 
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aardkundige opbouw van het onderzochte gebied opgemaakt 12 . Ten slotte werden ook de boorprofielen 
gedigitaliseerd.13 
Er werden tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek geen lithische artefacten aangetroffen. Een 
vondstenlijst werd dan ook niet opgemaakt. 
Ook een bijkomende proefput werd door het ontbreken van een prehistorische vondstlocatie niet gegraven. 
Na de uitvoer van het verkennend archeologisch booronderzoek werd een tussentijds rapport opgemaakt en op 
1 februari 2018 bezorgd aan de betrokken partijen. Op basis hiervan diende er geen verder onderzoek naar 
prehistorie plaats te vinden. 
 
Afb. 4: Waterplas centraal op het te onderzoeken terrein tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek. 
3.3.4 Proefsleuvenonderzoek 
 
Na de uitvoer van het verkennend archeologisch booronderzoek werden er in overleg met de erfgoedconsulent 
en de opdrachtgever wijzingen aangebracht in het oorspronkelijke sleuvenplan (cfr. supra, 3.2 Verloop).  
 
Conform de bijzondere voorwaarden werd het onderzoeksgebied onderzocht door middel van continue en 
parallelle sleuven van 2 m breed. 14  Uitzondering zijn sleuf 3 en sleuf 4, die werden onderbroken door de 
aanwezigheid van een waterplas en een gracht. In totaal werden er 8 sleuven aangelegd, allen NO-ZW 
georiënteerd.  De sleuven hebben een lengte tussen de 80 m en 110 m. In totaal werd op deze wijze 1290 m² 
onderzocht wat neer komt op 11,2% van de oppervlakte van het terrein dat effectief onderzocht kon worden 
(11540m2). Daarnaast werden centraal op het onderzoeksterrein, waar de bodem het best bewaard was, nog drie 
kijkvensters van 187 m2 (KV1-57 m2, KV2-48 m2,KV3-82 m2) aangelegd. Dit komt overeen met een extra 
onderzochte oppervlakte van 1,6%. In totaal werd dus 12,8% van de totale oppervlakte onderzocht. 
 
                                                        
12 Bijlage 24. 
13 Bijlage 25. 
14 Bijlagen 28 en 29. 
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Er werd volgens een geschrankt systeem profielen gezet om de bodemopbouw te beschrijven. Daarbij werden 
extra profielputten ingepland, zodat er een transect dwars op de beek ontstond. In totaal gaat het om 12 
profielkolommen. Ieder profiel werd gefotografeerd, ingetekend op een schaal van 1:20, beschreven en 
ingemeten met een GPS. Op de site werden in totaal 6 sporen aangetroffen. Al deze sporen zijn in vlak 
gefotografeerd en ingemeten met GPS. Twee sporen werden gecoupeerd. De coupes werden ingetekend op 
schaal 1:20.  
 
Bij de verwerking werden de foto –en sporenlijst gedigitaliseerd in Access 200715 door Willem Vanaenrode. De 
profielen, sleuven- en allesporenplannen werden gedigitaliseerd in AutoCAD 201516 door Joris Steegmans. Het 
bodemkundige aspect werd uitgewerkt met behulp van Chris Cammaer (ACC Geology). 
 
 
  
                                                        
15 Bijlagen 33 en 34. 
16  Bijlagen 28, 29 en 32. 
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4. HET ONDERZOEKSGEBIED 
 
4.1 Situering van het onderzoeksgebied 
 
De doortrekking van de N73 wordt gerealiseerd vanaf het op- en afrittencomplex 25A op de E313 (gemeente 
Tessenderlo) tot aan de Wasseven/Olmensesteenweg (Oostham, gemeente Ham). Gelegen op de grens van deze 
gemeenten is het ca. 3,7 ha grote onderzoeksterrein kadastraal gekend als Ham, Afd. 1, Sect. B, percelen 634A2, 
634L en 788L en Tessenderlo, 3de Afd., Sect. C, perceel 1A (Afb. 5). Een ca. 0,83 ha grote zone, in het zuiden van 
het terrein en gelegen aan de kruising van de Nijverheidweg en de Zeventig-Zillenweg, is natuurgebied en maakt 
geen deel uit van het onderzoeksgebied. 
 
Het onderzoeksterrein wordt in het westen begrensd door de Nijverheidsweg en in het zuiden door de Zeventig-
Zillenweg. Enkele bedrijven situeren zich langs deze wegen, net ten westen en zuiden van het onderzoeksterrein. 
Het Albertkanaal, dat werd aangelegd in 1930-1939, is 430 m ten westen van het onderzoeksterrein gelegen. De 
komst van dit kanaal zorgde ervoor dat de omgeving ten westen van het onderzoeksterrein sterk industrialiseerde. 
Een talud, die in de jaren’ 80 aangelegd werd naar aanleiding van een reeds geplande maar nooit uitgevoerde 
doortrekking van de N73, bevindt zich net ten noorden van het terrein. Het zuiden en noordwesten van het terrein 
wordt ingenomen door bos, de rest van het terrein bestaat uit grasland (Afb. 6). De bodembedekkingskaart 
(opname 2012) geeft een vergelijkbare situatie weer.  
 
Het  onderzoeksterrein wordt doorsneden door de Laardijkbeek. In het westen volgt deze beek de Nijverheidsweg 
in zuidelijke richting. Ca. 750 m ten zuiden van het terrein, net ten oosten van het Albertkanaal, vloeit deze beek 
in de Grote Beek/Winterbeek. Ca. 450 m ten noorden van het onderzoeksterrein stroomt de Grote Laak.  
 
 
Afb. 5: Kadastraal plan met perceelgrenzen en afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. De zone met bodemingrepen 
is aangeduid in het blauw. Voor een meer gedetailleerd plan, zie bijlage 2.  
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Afb. 65: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood. 
 
Geomorfologisch is het onderzoeksgebied gelegen in de Zuiderkempen op het Pediment of de Glacis van 
Diepenbeek. Het betreft een NW-ZO gerichte strook aan de voet van het Kempisch plateau die continu afhelt in 
zuidwestelijke richting. De hoogte varieert er van 50 m in het noordoosten tot 35 m in het zuidwesten en neemt 
zachtjes af in zuidwestelijke richting. De zachte helling van dit erosieglacis verbindt in het zuiden de alluviale vlakte 
van de Demer met de steilere helling van de rand van het Kempens Plateau (Afb. 7). Het oppervlak van dit gebied 
is zeer licht golvend door insnijdingen van de rivieren die het plateau draineren. De rivieren hebben er brede en 
zeer vochtige alluviale vlaktes met talrijke vijvercomplexen.17  
 
Het onderzoeksterrein is gelegen op het hoger gelegen gebied tussen de valleien van de Grote Laak en de Grote 
Beek/Winterbeek in en heeft een gemiddelde hoogte van ca. 32 m TAW. Het centrale deel van het terrein, ten 
noorden van de Laardijkbeek is het laagst gelegen (ca. 31,5 m TAW). Ook ten zuiden van deze beek komen enkele 
depressies voor met een hoogte van 31,5 m TAW.  Langs de Zeventig-Zillenweg is het terrein met een hoogte van 
ca. 33 m TAW het hoogst gelegen. De in de jaren ’80 aangelegde talud ten noorden van het terrein is op het DHM 
duidelijk zichtbaar (37 m TAW) (Afb. 8, Afb. 98). 
 
Het Tertiaire substraat behoort volgens de overzichtskaart tertiairgeologie tot de Formatie van Diest (Afb. 10). 
Deze formatie bestaat uit een bruingroen tot grijsgroen glauconietrijk middelmatig tot grof zand met zeer dunne 
kleilaagjes ("clay drapes"). Door verwering is het zand meestal limonietisch geelbruin en aaneengekit tot 
ijzerzandsteenbanken. In deze zandsteenbanken is duidelijk een gekruiste gelaagdheid herkenbaar. Soms bevatten 
ze zelfs afdrukken van schelpen. Kenmerkend voor de Zanden van Diest zijn de vele fossiele wormgangen of 
bioturbaties. Plaatselijk zijn deze zanden zeer rijk aan mica of zijn ze een beetje ligniethoudend. Gewoonlijk 
worden ze naar onder toe fijner en kleirijker. Aan de basis komt er meestal een grind van blauwzwarte 
vuursteenkeien voor. Afhankelijk van de plaats zijn dit dikke eivormige of kleine platte silexen. Soms komen er 
sterk verweerde wit verkleurde silexkeitjes voor in dit basisgrind. Deze keitjes worden "cacholons" genoemd. De 
Zanden van Diest komen voor in een lange westzuidwest-oostnoordoost gerichte geulvormige insnijding. Deze 
geul zou ontstaan zijn door sterke kustparallelle getijdenstromingen bij een verlaging van de zeespiegel, 
                                                        
17 Frederickx & Gouwy (1996): 4. 
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waarschijnlijk in combinatie met zakkingen binnen de Roermond Slenk ten gevolge van hernieuwde tektonische 
activiteit. De uitschuring werd tijdens de transgressie van de Diestzee opnieuw gevuld met grove groene 
glauconiethoudende zanden. Dit zandpakket kan in het diepste punt van de geul een dikte van 150 m bereiken.18  
 
Het Tertiaire substraat werd gedurende de Weichsel ijstijd afgedekt door materiaal dat tot in onze streken 
getransporteerd materiaal door de noord-noordoostenwinden die kwamen van over de ijskap en dat uit het 
Morenpuin geblazen werd. Het leem, dat het lichtst is, werd het verst getransporteerd, het zand werd noordelijker 
afgezet.19  
De Quartairprofieltypekaart geeft aan dat het dekpakket in het zuiden van het onderzoeksterrein uit zanden van 
de Formatie van Wildert bestaat. Het betreft fijne zwaklemige gele dekzanden die zich kenmerken door hun 
parallelle gelaagdheid, die echter wel gedifferentieerd voorkomt (Afb. 11, geel). Net ten zuiden van het 
onderzoeksterrein wordt in een klein dal colluvium aangeduid (Afb. 11, groen). Het betreffen hellingsafzettingen 
in kleine smalle dalen met kleine permanente of tijdelijke beekjes. De dalen zijn ingesneden in het dekpakket en 
opgevuld met materiaal van dit pakket, dat ter hoogte van het onderzoeksgebied zandig materiaal betreft. Waar 
de deklaag dun is, eroderen deze dalen tot in het tertiair.  
 
Meer naar noorden bestaat het dekpakket uit lemig zand, bestaande uit afwisselende laagjes zand van de Formatie 
van Wildert en leem, m. n. Brabantleem. Het aandeel van zand is groter dan dit van leem (Afb. 11, rood).20  
 
In het dal van de Grote beek (in het zuiden) en deze van de Grote Laak (in het noorden) is rivieralluvium afgezet 
(Afb. 11, paars). Het alluvium is zandig en betreft herwerkt zand van de Formatie van Diest, vermengd met 
dekzand.21 
 
Volgens de bodemkaart (Afb. 12) wordt het onderzoeksterrein grotendeels gekenmerkt door een matig natte 
zandgrond met een weinig duidelijke humus of/en ijzer B-horizont (w-Zdfc). Bij Zdf-bodems vervagen 
roestverschijnselen, die tussen 40 en 60 cm beginnen, de kenmerken van de podzolhorizont. Deze is op deze 
manier meestal moeilijk te herkennen. Zdfc-bodems vertonen daarentegen een meer duidelijke 
profieldifferentiatie. De diepe ijzer-B horizont reikt tot ca. 60 cm en vertoont tussen 40 en 60 cm grijze en 
okerkleurige roestvlekken. In de diepte bestaan deze gronden die vooral voorkomen in de overgangszone met de 
valleigronden uit geelachtig tot groenachtig materiaal (cfr. variante in het moedermateriaal ‘…c’). Het betreft 
hierbij een klei-zandsubstraat, dat zich op een geringe of matige diepte (20-125 cm) bevindt (cfr. ‘w-…, i.e. 
Formatie van Diest).22 
 
Langs de Laardijkbeek, centraal op het terrein waar volgens de Atlas Der Buurtwegen (ca. 1840) een ven aanwezig 
was, komt een sterk hydromorfe humuspodzol voor eveneens gevormd  op een klei-zandsubstraat, dat zich op 
een geringe of matige diepte (20-125 cm) bevindt (w-Zegc). De Ap-horizont van deze podzol is zwartgrijs en soms 
veenachtig. De bruine humus B is diep ontwikkeld en gaat tussen 80 en 125 cm over op een zuiver wit zand of een 
gereduceerde ondergrond.23 In het zuiden, langs de Zeventig-Zillenweg, wordt een vergelijkbare maar droge 
podzolbodem (w-Zbgc) weergegeven. De donkergrijze Ap-horizont gaat op een diepte van ca. 30 cm over in een 
donkerbruine humus B-horizont van ca. 10 cm dik. Hieronder bevindt zich een donker geelbruine tot roodbruine 
ijzer B-horizont (40-70 cm), met hieronder de bleekgele C-horizont.24  
 
Langs de rivieren en in de valleien ten noorden en zuiden van het onderzoeksterrein bestaat de natuurlijke bodem 
uit zeer nattealluviale bodems zonder profielontwikkeling (Pfp, Sfp). 
 
Volgens de bodemerosiekaart (opname 2017, Afb. 13) zou de erosie op het noordelijk deel van het projectgebied 
verwaarloosbaar (groen) zijn. Hetzelfde kan het zuidelijk deel van het terrein verondersteld worden. Ter hoogte 
van de aangelegde talud wordt een matige erosiegevoeligheid (oranje) aangeduid. 
 
                                                        
18 De Geyter G. (1999): 34-35 
19 Frederickx & Gouwy (1996): 21. 
20 Frederickx & Gouwy (1996): 21. 
21 Frederickx & Gouwy (1996): 19. 
22 Baeyens (1974):36-37. 
23 Baeyens (1974):44-45. 
24 Baeyens (1974):40-41. 
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Afb. 7: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. 
 
 
Afb. 8: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. 
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Afb. 9.1: Situering hoogteprofielen (blauw) op het onderzoeksterrein (rood).  
 
 
Afb. 9.2: Hoogteprofiel van het onderzoeksterrein (QGis/Geopunt, digitaal plan, dd. 09/11/2017).  
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Afb. 10: Uittreksel tertiaire kaart en met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood (Roos: Formatie van Diest).  
 
 
Afb. 11: Uittreksel Quartair profieltypekaart kaartblad 25 Hasselt met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood (Geel: 
Formatie van Wildert, Groen: colluvium; Rood: lemig zand; Paars: rivieralluvium). 
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 Afb. 12: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood. 
 
 
Afb. 13: Potentiële bodemerosiekaart per perceel 2017 met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood. 
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4.2 Historische achtergrond 
 
Volgens de cartografische bronnen is het onderzoeksgebied steeds onbebouwd geweest.  
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (Afb. 14, 
1771-1777) is het onderzoeksterrein eerder bij benadering te situeren. De Grote Laak (Swerte Beeck) en de Grote 
Beek/Winterbeek zijn duidelijk herkenbaar. De valleien van deze rivieren worden ingenomen door weiland en 
enkele boomgaarden. De regio tussen de rivieren, waarin het onderzoeksgebied gelegen is, bestaat uit 
heidegebied waarin verspreid enkele vennen voorkomen. Een ven situeert zich ca. 100 m ten zuidoosten van het 
terrein. Zowel de Nijverheidsweg als de Zeventig-Zillenweg worden niet afgebeeld.  
Afb. 14: Detail uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld op initiatief van Graaf de Ferraris (1771-1778) 
met situering van het onderzoekterrein (rood). 
Op de Atlas der Buurtwegen (Afb. 15, ca. 1840) is het stratennet in de omgeving beter uitgebouwd. De Zeventig- 
Zillenweg (Chemin nr. 6) is duidelijk waarneembaar in het zuiden. In het westen is ook een voorloper van de 
Nijverheidsweg afgebeeld (Chemin nr. 7). Deze weg buigt echter, in tegenstelling tot de huidige situatie, in 
oostelijke richting af en loopt zo over het noordelijke deel van het onderzoeksterrein. De ligging van deze weg 
blijft op alle historische kaarten zichtbaar en is ook in de  huidige percelering merkbaar. De Laardijkbeek wordt 
niet afgebeeld. Wel wordt het onderzoeksgebied grotendeels door een ven ingenomen.  
De Vandermaelenkaart (1846-1854, Afb. 16) geeft een gelijkaardig stratenpatroon weer, waarbij de 
Nijverheidsweg het noordelijke deel van het onderzoeksterrein doorkruist. Het ven is kleiner afgebeeld en neemt 
enkel het oostelijke deel van het onderzoeksterrein in. De rest van het terrein is in gebruik als naaldbos (ten zuiden 
van de weg) en als heide (ten noorden).  
 
Op de topografische kaarten van 1873 (Afb. 17) en 1904 is een vergelijkbare situatie zichtbaar wat betreft het 
stratenpatroon. De Zeventig-Zillenweg is herkenbaar ten zuiden, de voorloper van de huidige Nijverheidsweg in 
zichtbaar in het westen en maakt nog steeds een buiging in oostelijke richting waardoor deze over het 
onderzoeksterrein loopt.  Een talud is aanwezig langs deze weg, in het zuidwestelijk deel van het terrein. Verder 
doorsnijden twee O-W georiënteerde dreven het onderzoeksterrein, dat voor de rest uit naaldbos bestaat . Ook 
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de omgeving, die voorheen nog grotendeels uit heide bestond, is volledig bebost. Op basis van de hoogtelijnen 
wordt duidelijk dat het hoogste punt in de omgeving zich net ten zuiden van het onderzoeksterrein bevindt (ca. 
34 m TAW). Het onderzoeksterrein daalt in noordelijke richting zachtjes af in de richting van de Grote Laak. Een 
voorloper van het Albertkanaal is reeds aangeduid als aftakking naar Hasselt van het verbindingskanaal van de 
Maas. 
 
Op de topografische  kaart van 1939 (Afb. 18) is de huidige Nijverheidsweg aangeduid. De voorloper hiervan, die 
op de voorgaande historische kaarten werd afgebeeld, blijft zichtbaar en doorkruist nog steeds het noordelijke 
deel van het terrein. De meest zuidelijke O-W georiënteerde dreef is op deze kaart verdwenen. Het centrale deel 
van het terrein is als drassig weiland aangeduid, in tegenstelling tot de rest van het terrein dat nog steeds als 
naaldbos wordt ingenomen. 
 
Pas op de kaart van 1969 (Afb. 19) wordt de Laardijkbeek afgebeeld. Afgaande op zijn rechtlijnig verloop werd 
deze vermoedelijk aangelegd. Terwijl de voorloper van de Nijverheidsweg nog steeds zichtbaar is, is de O-W 
georiënteerde veldweg verdwenen. Verder wordt een groter deel van het terrein door weiland ingenomen.  
 
Een vergelijkbare situatie is waarneembaar op de topografische kaarten van 1981 en 1989 (Afb. 20). Ten 
noordwesten van het terrein, langs de huidige Truibroek, is bovendien de talud merkbaar die werd aangelegd in 
de jaren ’80 in functie van de doortrekking van de N73.  
 
Op de orthofoto genomen tussen 2000-2003 (Afb. 21) is deze talud doorgetrokken in oostelijke richting en loopt 
zo net ten noorden van het onderzoeksterrein.  
 
 
 
Afb. 15: Atlas van de Buurtwegen (ca. 1841) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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Afb. 16: Vandermaelenkaart (1846-1854) met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood). 
 
 
Afb. 17: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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Afb. 18: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
 
 
Afb. 19: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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Afb. 20: Topografische kaart uit 1989 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
 
Afb. 21: Orthofoto genomen tussen 2000-2003  met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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4.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
 
Afb. 22: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen (lichtblauw), 
gebeurtenissen (groen)  en het onderzoeksterrein (rood).  
 
Op het onderzoeksterrein zelf werd tot op heden geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de nabije en 
wijdere omgeving zijn wel enkele CAI-locaties gekend (Afb. 22). 
 
Net ten zuiden van het terrein werd in 2011 een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Twee vennen 
die op de historische kaarten ter hoogte van het terrein lagen bleken vorige eeuw gedempt. Megaboringen 
leverden geen resultaten op en verder vervolgonderzoek bleek dan ook niet noodzakelijk.25 
 
Ca. 390 m ten noordoosten van het onderzoeksterrein, in de richting van de Grote Laak, werd bij een 
metaaldetectie een koperen militair Brits mutsembleem uit de 20ste eeuw (WO) aangetroffen (CAI 209881). 800 
m meer noordoostelijk hiervan en ten noorden van de Grote Laak gelegen, leverde een metaaldetectie een 
goudgulden uit 1626 op (CAI 211925). 
 
Ca. 1,2 km ten zuidoosten werden bij een archeologische prospectie 26 naast enkele 19de-eeuwse kuilen een 
geretoucheerde kling in wommersomkwartsiet (mesolithicum) en enkele onbepaalde vondsten  aangetroffen (CAI 
207319).  
 
CAI locatie 55211, op ca. 2 km ten noordwesten van het onderzoeksgebied, geeft de locatie van een schans uit de 
17de eeuw weer, waar men in de onmiddellijke omgeving vaatwerk, munten en hoefijzers verzamelde. Een tweede 
schans situeert zich ter hoogte van CAI 700760, 1,5 km ten noorden van het onderzoeksterrein. 
 
 
                                                        
25 Driesen ea. (2011).  
26 Yperman ea (2014). 
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4.4 Gaafheid van het terrein: gekende verstoringen 
 
Bij het Kabel- en Leidingen Informatie Portaal (KLIP) werd informatie opgevraagd over de in het plangebied 
aanwezige nutsleidingen (Afb. 23, BIJLAGE 6). Op te merken hierbij is dat er een gasleiding en een 
telecommunicatieleiding van Fluxys het terrein dwarst. Deze leidingen werden echter definitief buiten dienst 
gesteld (ontgast en afgekoppeld van het netwerk). Voor de nog aanwezige ondergrondse stalen buizen zijn er geen 
specifieke veiligheidsmaatregelen van toepassing bij het uitvoeren van werken in de onmiddellijke buurt ervan, op 
voorwaarde dat de toegankelijkheid tot de installaties gewaarborgd blijft. 
 
De rest van de nutsleidingen (De Watergroep) en Infrax zijn langs de wegen, net buiten het onderzoeksterrein 
gelegen en worden om deze reden niet afzonderlijk besproken. 
Afb. 23: Overzicht aanwezige nutsleidingen op het onderzoeksterrein (Bron: KLIP, digitaal plan, dd 09/11/2017, aanmaakschaal 
1.1.500). 
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5. HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK  
 
5.1 Het landschappelijk bodemonderzoek 
 
5.1.1 Landschappelijke opbouw van het onderzoeksterrein 
 
5.1.1.1 Beschrijving 
 
In het onderzoeksgebied werden vier verschillende profieltypes aangetroffen (Afb. 24, BIJLAGE 10).  
Afb. 24: Overzichtsplan met aanduiding van de aardkundige eenheden (Bron: ARON bvba, dd 23/11/2017, schaal 1:1500) 
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Afb. 25: Overzichtsplan met aanduiding van de aan- en afwezigheid van dekzand (Bron: ARON bvba, dd 23/11/2017, schaal 
1:1500) 
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De best bewaarde bodemprofielen werden aangetroffen in het zuidelijke (ontboste) deel van het terrein, waar in 
het merendeel van de boorprofielen een intacte podsolbodem werd aangesneden (Afb. 24, groen: A-E-B-(C)-T). 
Boorpunten BP13-BP16, BP28 (Afb. 26), BP31-BP32, BP36 (Afb. 27) en BP39-BP44, vertoonden onder een 5 tot 25 
cm dikke donkergrijze tot bruingrijze humuslaag of Ah-horizont, een 5 tot 20 cm dikke lichtgrijze E-horizont. 
Hieronder werd een 5 tot 20 cm dikke B-horizont aangesneden. Deze bestond uit een donkerbruine tot zwarte 
humusrijke Bh-horizont (BP13 en BP14) of een eerder roestbruine Bs-horizont (BP36, BP39, BP40, BP41, BP42 en 
BP44). Ter hoogte van boorpunten BP15, BP16, BP28, BP31, BP32 en BP43 was zowel een Bh- als Bs-horizont 
waarneembaar. Bij iets meer dan de helft van de boorpunten27 bestond de moederbodem uit een beige-geel tot 
bruingeel zand dat op een diepte van 30 tot 65 cm overging in groenbeige zandig soms zelfs kleiig materiaal (Afb. 
25: geel). Bij de overige boorpunten28, bestond de moederbodem enkel uit een groenig zand dat soms kleiig 
aanvoelde (Afb. 25: blauw). Gleyverschijnselen in de vorm van roestvlekken kwamen sporadisch voor vanaf een 
diepte van 40 cm of dieper. 
 
Voornamelijk in het centrale deel van het terrein (BP8, BP10, BP18 (Afb. 28), BP19, BP25 (Afb. 29) en BP26) en 
sporadisch in het noordelijke (BP3 en BP7) en zuidelijke deel (BP29 (Afb. 30), BP30 en BP34 (Afb. 31)) was de bodem 
matig goed bewaard en vertoonde een A-B-(C)-T-profiel (Afb. 24, blauw). Acht van bovenstaand opgesomde 
boorprofielen 29  werden gekenmerkt door een 5 tot 30 cm dikke donkergrijze tot zwarte Ap-horizont met 
hieronder een 5 tot 15 cm dikke roestbruine (humus) B-horizont. De overige drie boorpunten, BP3 in het noorden 
en BP29 en BP30 in het zuiden, toonden de aanwezigheid aan van een droge podsolbodems die in tegenstelling 
tot de hierboven beschreven boorpunten iets minder goed bewaard was. Zo was in BP3 enkel een ijzer B-horizont 
aanwezig onder de 15 cm dikke Ap-horizont. Ter hoogte van boorpunten BP29 en BP30 was de A-horizont afwezig 
en werd een humus B-horizont onder een 25 tot 40 cm dikke geroerde laag aangetroffen. Onmiddellijk onder de 
B-horizont werd ter hoogte van boorpunten BP7, BP8, BP10, BP18, BP34 een kleiig zand aangesneden. Deze had 
door de vochtigheid een eerder groengrijze kleur en vertoonde gleyverschijnselen in de vorm van roestvlekken, 
vanaf een diepte van 20 tot 40 cm (Afb. 25: blauw). Een gelijkaardige natte klei werd ter hoogte van de boorpunten 
BP9, BP19, BP25 en BP26 aangetroffen. Bij deze laatste boorpunten kon boven deze klei evenwel een sterk 
gegleyifieerd zandpakket worden onderscheiden (Afb. 25: geel). Ook hier kwamen roestverschijnselen vanaf 20 
tot 40 cm diepte voor. Een drogere bodem was aanwezig ter hoogte van de boorpunten BP3 (in het noorden), 
BP29 en BP30 (in het uiterste zuiden van het onderzoeksterrein). Gleyverschijnselen waren hier vanaf 50 tot 65 
cm diepte aanwezig. De grondwatertafel werd in drie boringen (BP10, BP25 en BP26) aangesneden op een diepte 
van 60 tot 65 cm.   
 
 
Afb. 26: Ah-E-Bh-Bs-C-T profiel in BP28. 
                                                        
27 BP15, BP16, BP28, BP31, BP40, BP42, BP43 en BP44. 
28 BP13, BP14, BP 32, BP36, BP39 en BP41. 
29 BP7, BP8, BP10, BP18, BP19, BP25, BP26 en BP34. 
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Afb. 27: Ah-E-Bs-T profiel in BP36. 
 
 
 
Afb. 28: Ap-B-T profiel in BP18. 
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Afb. 29: Ap-B-C-T profiel in BP18. 
 
 
 
Afb. 30: Verstoord-B-C-T profiel in BP29.. 
 
 
Afb. 31: Ap-B-T profiel in BP34. 
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Enige vorm van bodemprofielontwikkeling ontbrak ter hoogte van boorpunten BP11, BP17 (Afb. 32), BP20, BP21-
BP24, BP27, BP33, BP35, BP37, BP38, BP45 (Afb. 33) en BP46, die verspreid over het ganse onderzoeksterrein 
voorkomen (Afb. 24, rood: Ap-(C)-T). In deze boorpunten werd onmiddellijk onder de 10 tot 30 cm dikke A-horizont 
de geelbeige al dan niet met roest gevlekte zandbodem (thv BP11, BP17, BP27, BP33, BP35, BP45 en BP46) met 
daaronder de lichtgroene tot donkergroen zanden en/of kleien aangesneden (Afb. 25).  
 
Een verstoorde bodem (Afb. 24, grijs) kwam voor in het noordwestelijke deel van het terrein, langs de huidige 
Nijverheidsweg en langsheen de voorloper van deze weg (BP1, BP2 (Afb. 34), BP4, BP5 en BP6). Deze boringen 
vertoonden allen een 10 tot 40 cm dikke geroerde laag boven op het groene tot donkergroene (kleiige) zand. Een 
verstoord bodemprofiel werd eveneens aangesneden ter hoogte van BP9 (Afb. 35). Deze boring geeft een 
aangevulde grond weer bovenop de onderliggende sterk gereduceerde groene klei. Ook ter hoogte van boorpunt 
BP12 tenslotte, in het zuiden van het terrein, die in de buffer langs de Nijverheidsweg gelegen is, werd een 
verstoord bodemprofiel aangesneden.  
 
 
 
Afb. 32: Ap-C-T profiel in BP17. 
 
 
Afb. 33: Ap-C-T profiel in BP20. 
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Afb. 34: Verstoord profiel in BP2. 
Afb. 35: Opgehoogd/verstoord profiel in BP9. 
 
5.1.1.2 Interpretatie 
 
Volgens de bodemkaart (Afb. 12) wordt het onderzoeksterrein grotendeels gekenmerkt door een matig natte 
zandgrond met een weinig duidelijke humus of/en ijzer B-horizont (w-Zdfc). Deze bodems vertonen een diepe 
ijzer-B horizont die reikt tot ca. 60 cm met tussen 40 en 60 cm grijze en okerkleurige roestvlekken. Op een geringe 
of matige diepte (20-125 cm) komt geelachtig tot groenachtig materiaal voor.  
Langs de Laardijkbeek zou een sterk hydromorfe humuspodzol aanwezig zijn, gevormd  op een klei-zandsubstraat, 
dat zich op een geringe of matige diepte (20-125 cm) bevindt (w-Zegc). De Ap-horizont van deze podzol is 
zwartgrijs en soms veenachtig. De bruine humus B is diep ontwikkeld en gaat tussen 80 en 125 cm over op een 
zuiver wit zand of een gereduceerde ondergrond.30  
Vlak ten zuiden van het terrein, langs de Zeventig-Zillenweg, wordt een vergelijkbare maar droge podzolbodem 
(w-Zbgc) weergegeven. De donkergrijze Ap-horizont gaat op een diepte van ca. 30 cm over in een donkerbruine 
humus B-horizont van ca. 10 cm dik. Hieronder bevindt zich een donker geelbruine tot roodbruine ijzer B-horizont 
(40-70 cm), met hieronder de bleekgele C-horizont.31  
                                                        
30 Baeyens (1974):44-45. 
31 Baeyens (1974):40-41. 
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Deze bodemopbouw wordt slechts gedeeltelijk bevestigd binnen het onderzoeksgebied. 
Hoewel het moedermateriaal bij ongeveer de helft van de boringen uit een klei-zandsubstraat, i.e. de Formatie 
van Diest, bestond (…c), kon bij de overige helft boven dit klei-substraat een gelig tot gelig tot geeloranje 
zandpakket onderscheiden worden dat te benoemen is als dekzand van de Formatie van Wildert. Dit dekzand is 
zoals Afb. 24 aangeeft voornamelijk aanwezig in het zuidelijke deel van het onderzoeksterrein. Conform de 
bodemkaart werd bij alle boringen op geringe diepte (vanaf 10 tot ca. 80 cm) het klei-zandsubstraat aangesneden 
(cfr. variante in het substraat ‘w-…’).  
Zoals verwacht werden in alle boorpunten roestverschijnselen waargenomen. De diepte waarop deze 
voorkwamen varieerde echter. Zo kwamen de roestverschijnselen in het noordelijke en vooral in de lager gelegen 
centrale zone van het onderzoeksgebied reeds vanaf een diepte van 20 tot 40 cm voor. In combinatie met de 
aanwezigheid van een gereduceerde ondergrond en het aantreffen van het grondwater bij een aantal boringen 
op een diepte van 60 tot 65 cm onder het maaiveld, wijst dit op een hoge vochttrap, nl. .e.  De reden hiervoor is 
de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid klei die in het tertiaire substraat aanwezig is, de zogenaamde 
clay drapes).  
 
In het hoger gelegen zuiden van het terrein bleek de bodem echter droger te zijn. Roestverschijnselen kwamen 
hier gemiddeld voor op een diepte van 40 tot 60 cm, wat overeenkomt met vochttrap .d..  
 
Een uitzondering hierop het zuidoostelijke deel van het terrein - ter hoogte van boringen BP34, BP37 en BP 38 - 
waar de roestverschijnselen op een diepte van 20 cm starten (vochttrap .e.) Deze zone komt overeen met het ven 
dat op de Vandermalenkaart wordt aangeduid.   
 
Over zo goed als het volledige  hoger gelegen zuidelijke deel van het onderzoeksgebied werd een goed ontwikkelde 
podsolbodem aangetroffen, die op de meeste plaatsen (thv 13 boringen) intact bleek te zijn. De 
profielontwikkeling in deze zone kan dan ook eerder als een ..g  (Afb. 36 en Afb. 37, groen) benoemd worden. Een 
dergelijk profiel zou volgens de bodemkaart net ten zuiden van het onderzoeksterrein voorkomen   
In het lager gelegen centrale deel van het terrein, vlak ten noorden van de beek, werd onder een zwarte Ap-
horizont een bodemontwikkeling in de vorm van een B-horizont aangesneden (Afb. 36 en Afb. 37, blauw) . Het 
betreft in deze boorpunten een roestbruine B-horizont die eerder het resultaat is van verwering in plaats van 
podzolisatie. Uit de diepte van de gleyverschijnselen – aanwezig vanaf een diepte van 20 tot 40 cm –  blijkt 
bovendien dat het om natte bodems gaat waardoor deze bodemprofielen aansluiten bij de op de bodemkaart 
gekarteerde Zeg-bodem. Eenzelfde bodem werd aangeduid in één boring in het zuidoostelijke gedeelte van het 
projectgebied, ter hoogte van BP34, waar op de Vandermaelenkaart een ven wordt afgebeeld. 
De overige boringen in het lager gelegen centrale deel van het terrein worden, net zoals een groot aantal boringen 
in het noordelijke deel van het terrein en enkele boringen in het zuiden, gekenmerkt door een bodem zonder 
profielontwikkeling waarbij de moederbodem zich onmiddellijk onder de A-horizont bevindt (Afb. 36 en Afb. 37, 
rood).   
Het ontbreken van een profielontwikkeling kan voornamelijk aan recente bodemingrepen verklaard worden. Op 
een aantal plaatsen is dit het gevolg van recente vergravingen (Afb. 36 en Afb. 37, grijs) waarbij de oorspronkelijke 
bodem geroerd werd. Zo werd een verstoord bodemprofiel aangetroffen ter hoogte van de Nijverheidsweg of ter 
hoogte van de voorloper hiervan, voornamelijk in het noordwestelijk deel van het onderzoeksterrein. De aanleg 
van de weg en het opwerpen van de meer noordelijk gelegen talud, in functie van de in de jaren ’80 geplande 
doortrekking van de N73, maakte vermoedelijk dat dit deel van het terrein verstoord werd. Ter hoogte van BP9 is 
deze verstoring het gevolg van de aanleg van de Fluxys-leiding. Ter hoogte van boorpunt BP12 tenslotte, in het 
zuiden van het terrein, is de verstoring het gevolg van de talud die langs de Nijverheidsweg aangelegd werd. In het 
zuiden van het terrein, dat tot voor kort bebost was, staat het ontbreken van een profielontwikkeling mogelijk in 
een relatie met het bosbeheer, waarbij de bodem werd omgewoeld. Hetzelfde geldt voor het noordoostelijke deel 
van het terrein, dat volgens de historische kaarten lange tijd als bos werd gebruikt.  
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Afb. 36: Projectie van boorpunten op de bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) en boorpunten. 
 
Afb. 37: Projectie van boorpunten op het DHM  met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) en boorpunten. 
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5.1.1.3 Onderzoeksvragen 
 
Welke zijn de waargenomen afzettingen en horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?  
 
In het onderzoeksgebied werden vier verschillende profieltypes aangetroffen.  
De best bewaarde bodemprofielen werden aangeduid in het zuidelijke (ontboste) deel van het terrein, waar in het 
merendeel van de boorprofielen een intacte tot matig intacte podsolbodem werd aangesneden. Deze bleek op 
droog dekzand tot ontwikkeling gekomen te zijn. Hieronder was op matige diepte het tertiair substraat, i.e. 
Formatie van Diest, aanwezig. Deze droge bodems kunnen als een Zdg-bodems geïnterpreteerd worden. 
Een bodemontwikkeling in de vorm van een roestbruine humus B-horizont werd voornamelijk in het centrale deel 
en sporadisch in het noordelijke en zuidelijke deel van het onderzoeksterrein aangetroffen. Deze boorprofielen 
worden hierbij gekenmerkt door een 5 tot 30 cm dikke donkergrijze tot zwarte Ap-horizont met hieronder een 5 
tot 15 cm dikke roestbruine (humus) B-horizont. Onmiddellijk onder de B-horizont werd een kleiig zand 
aangesneden, met hierop al dan niet de sterk gegleyifieerde gele dekzanden. Uit de diepte van de 
gleyverschijnselen – aanwezig vanaf een diepte van 20 tot 40 cm –  blijkt bovendien dat het om natte bodems gaat 
waardoor deze bodemprofielen aansluiten bij de op de bodemkaart gekarteerde Zeg-bodems. 
 
Bij een aantal boorpunten die verspreid over het onderzoeksterrein voorkomen ontbrak enige vorm van 
bodemontwikkeling en werd onder de A-horizont de C-horizont aangesneden die hetzij uit dekzand hetzij uit de 
Formatie van Diest bestond. 
 
Een geroerde bodem werd in het noordwestelijke deel van het terrein, ter hoogte van de huidige Nijverheidsweg 
en langsheen de voorloper van deze weg, aangetroffen. Ook ter hoogte van BP9 die langs de voormalige Fluxys-
leiding gelegen is, geeft het boorprofiel een aangevulde grond weer bovenop de groene klei van de Formatie van 
Diest. Ter hoogte van boorpunt BP12 tenslotte, in het zuiden van het terrein, die in de buffer langs de 
Nijverheidsweg gelegen is, werd een verstoord bodemprofiel aangesneden.  
 
 
Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel/ of de verschillende gelaagdheden? Zo ja, waar en tot welke diepte 
is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een natuurlijke of antropogene verklaring voor?  
 
Een eenduidige verklaring voor de gaafheid van het bodemprofiel kan niet gegeven worden.   
In het zuiden van het terrein, dat tot voor kort bebost was, staat dit mogelijk in een relatie met het bosbeheer, 
waarbij de bodem werd omgewoeld. Hetzelfde geldt voor de rest van het terrein, dat volgens de historische 
kaarten lange tijd als bos werd gebruikt.  
Daarnaast werd op een aantal plaatsen de bodem recent vergraven. Zo werd een geroerde bodem in het 
noordwestelijke deel van het terrein, ter hoogte van de huidige Nijverheidsweg en langsheen de voorloper van 
deze weg, aangetroffen. Ook ter hoogte van BP9 die langs de voormalige Fluxys-leiding gelegen is, geeft het 
boorprofiel een aangevulde grond weer bovenop de groene klei van de Formatie van Diest. Ter hoogte van 
boorpunt BP12 tenslotte, in het zuiden van het terrein, die in de buffer langs de Nijverheidsweg gelegen is, werd 
een verstoord bodemprofiel aangesneden.  
 
Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?  
 
Niet van toepassing 
 
Wat is de diepte van de grondwatertafel?  
 
De grondwatertafel werd in drie boringen (BP10, BP25 en BP26) aangesneden op een diepte van 60 tot 65 cm.  
Deze drie boringen situeren zich allen in het lager gelegen centrale deel van het onderzoeksterrein.  
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Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …) ?  
 
Topografisch is het onderzoeksterrein op een hoger gelegen terrein tussen de valleien van de Grote Laak en de 
Grote Beek/Winterbeek gelegen.  
 
De boorprofielen geven in het zuidelijke en hoger gelegen deel van het onderzoeksgebied op veel plaatsen een 
relatief droge bodem weer, waarbij op meerdere plaatsen een grotendeels intact podsolprofiel werd 
aangesneden. De aangesneden bodem sluit aan bij een Zdg-bodem.  
 
Een lager gelegen zone (ca. 31,5 m TAW) situeert zich centraal op het onderzoeksterrein. De tijdens het 
landschappelijk booronderzoek aangesneden en tevens op de bodemkaart aangeduide Zeg-bodems, met 
aanwezigheid van een roestbruine B-horizont, ontwikkelden zich in deze lager gelegen en natte gronden langs de 
Laardijkbeek.  
 
In de meest noordelijke zone komen voornamelijk verstoorde of ongedefinieerde bodems voor (zie supra). 
 
Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met bodemsporen?  
 
In het meest zuidelijke gedeelte is een gaaf tot matig goed bewaarde droge podzol aanwezig. Aangezien deze zone 
iets hoger gelegen is en zich bovendien vlakbij nattere bodems situeert, kan deze zone een aantrekkingskracht 
uitgeoefend hebben op de prehistorische mens.  
 
Hoewel grondsporen uiteraard over heel het gebied kunnen voorkomen, lijkt de kans op de aanwezigheid ervan 
groter te zijn voor het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied gezien de gronden hier droger zijn. Toch kunnen 
bodemsporen ook in de lager gelegen zones voorkomen.  
 
Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven?  
 
Hoewel tijdens het huidige booronderzoek geen prehistorische vondsten werden aangetroffen 32  zou een 
onderzoek naar prehistorie in de vorm van megaboringen uitgevoerd kunnen worden ter hoogte van de hoger 
gelegen zones in het zuiden. Enkel de nattere en lager gelegen zone, waar op de Vandermalenkaart een ven 
aangeduid staat, kan uit het vervolgonderzoek m.b.t prehistorie uitgesloten worden. Deze zone heeft op deze 
manier een oppervlakte van 1,3 ha (zie Afb. 38-Afb. 39, BIJLAGEN 17 en 18). Met een verspringend driehoeksgrid 
van 10 x 12 m kunnen in deze zone 112 boringen geplaatst worden.  
 
Ook een onderzoek naar historische sporen is te verantwoorden. Dit zal zich gezien de eerder natte condities en 
de aanwezigheid van verstoorde bodems eveneens beperken tot de zuidelijke zone (ca. 1,46 ha) (zie Afb. 40-Afb. 
41, BIJLAGEN 19 en 20). In het voorgestelde proefsleuvenplan worden de  parallelle proefsleuven in N-Z richting 
ingepland, haaks op het reliëf. De afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15 m (van middenpunt 
tot middenpunt). De proefsleuven zijn 2 m breed. Op deze wijze wordt in totaal 1608 m² of 11 % van de te 
onderzoeken oppervlakte (ca. 1,46 ha) onderzocht. 
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen. Een definitieve beslissing tot het al of niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook 
bij dit bevoegd gezag.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
32 Het uitgevoerde booronderzoek betreft evenwel een landschappelijk booronderzoek en was niet gericht op het aantreffen 
van prehistorische vondsten. 
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Afb. 38: Inplantingsplan voor het verkennend booronderzoek op bestaande toestand (BT).(Aron bvba, dd. 29/11/2017, digitaal 
plan, aanmaakschaal 1.1000). 
 
 
Afb. 39: Inplantingsplan voor het verkennend booronderzoek op ontworpen toestand (OT).(Aron bvba, dd. 29/11/2017, digitaal 
plan, aanmaakschaal 1.1000). 
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Afb. 40: Sleuvenplan op bestaande toestand (BT) met aanduiding van het onderzoeksgebied (Aron bvba, dd. 05/12/2017, 
digitaal plan, aanmaakschaal 1.1000). 
 
 
Afb. 41: Sleuvenplan op ontworpen toestand (OT) met aanduiding van het onderzoeksgebied (Aron bvba, dd. 05/12/2017, 
digitaal plan, aanmaakschaal 1.1000). 
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5.2 Het verkennend archeologisch booronderzoek 
 
5.2.1 Beschrijving 
 
De bodemopbouw zoals vastgesteld tijdens het landschappelijk booronderzoek kon in het verkennend 
archeologisch booronderzoek bevestigd worden.  
 
Verspreid over de te onderzoeken zone konden vier profieltypes waargenomen worden (Afb. 42): 
 
 
Afb. 42: Overzichtsplan met aanduiding van de aardkundige eenheden tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek 
(Bron: ARON bvba, dd 01/02/2018, schaal 1:1000) 
 
Ter hoogte van 42 boringen 33 , hoofdzakelijk verspreid over het centrale en oostelijke deel van het 
onderzoeksterrein, werden de best bewaarde bodemprofielen aangeduid (Afb. 42, groen: A-E-B-(C)-T), waarbij 
een intacte podsolbodem werd aangesneden (Afb. 43 - Afb. 45). De bodemprofielen vertoonden onder een 
donkergrijze Ah-horizont, een 10 tot 20 cm dikke lichtgrijze E-horizont. Hieronder was een 5 tot 20 cm dikke B-
horizont aanwezig. Deze bestond uit een donkerbruine tot zwarte humusrijke Bh-horizont en/of een eerder 
roestbruine Bs-horizont. Bij het merendeel van de boringen werd hieronder onmiddellijk het groenbeige zandige 
tot kleiige substraat aangesneden. Enkel bij boringen MB44 (Afb. 45) en MB72 was onder de B-horizont dekzand 
aanwezig.  Gleyverschijnselen in de vorm van roestvlekken kwamen sporadisch voor vanaf een diepte van 40 cm 
of dieper.  
 
                                                        
33 MB4,10,12,29,35,41-42,44,47,54,56-60,66-68,72,74,77,81,83,85,86,89-98,102-104,106-109 
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Afb. 43: Ah-E-B-T profiel in MB29. 
 
Afb. 44: Ah-E-B-T profiel in MB67. 
 
Afb. 45: Ah-E-B-T profiel in MB44. 
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Verspreid over het terrein was ter hoogte van 25 boringen34 (Afb. 42, blauw: A-B-(C)-T) de bodembewaring iets 
minder gaaf bewaard en bleek de E-horizont afwezig.35 Onmiddellijk onder de humusrijke A-horizont werd een 10 
tot 20 cm dikke B-horizont aangesneden (Afb. 46 – Afb. 47). Deze bevond zich ter hoogte van 10 boringen36 
onmiddellijk op het tertiaire substraat. De geelbeige dekzanden bleven bewaard ter hoogte van de overige 15 
boringen. Roestverschijnselen werden vanaf een diepte  van ca. 40 cm diepte waargenomen.  
 
Enige vorm van bodemprofielontwikkeling ontbrak ter hoogte van 41 boorpunten 37 , verspreid over het 
onderzoeksterrein (Afb. 42, rood: Ap-(C)-T) (Afb. 48 – Afb. 49). In deze boorpunten werd onmiddellijk onder de A-
horizont het tertiaire substraat aangesneden. Ter hoogte van boringen MB6, MB36, MB43, MB52 en MB100 was 
hierboven een dunne laag dekzand aanwezig.  
 
Een verstoord bodemprofiel (Afb. 42, grijs) kwam voor  ter hoogte van 2 boringen, aanwezig langs de gracht die 
het terrein van het meer noordelijk gelegen perceel scheidt (MB2 en MB19 (Afb. 50)).  
 
 
Afb. 46: Ah-B-T profiel in MB22. 
 
Afb. 47: Ah-B-T profiel in MB111. 
                                                        
34 MB3,6,8,9,11,14,16,21-23,26,45-46,53,55,64,69-71,75,82,105,110-112. 
35 Resten hiervan konden wel sporadisch waargenomen worden in de Ah-horizont of in de B-horizont. 
36 MB11,46,55,82,105,110-112 
37 MB1,5,7,13,15,17-18,20,24-25,27-28,30-34,36-39,43,48-52,61-623,65,73,76,78-80,84,87-88,99-101. 
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Afb. 48: Ah-T profiel in MB37. 
 
Afb. 49: Ah-T profiel in MB61. 
 
Afb. 50: Verstoord profiel in MB19. 
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5.2.2. Interpretatie 
 
De resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek sluiten aan bij de gegevens uit het landschappelijk 
bodemonderzoek, waarbij een Zdg-bodem werd aangetroffen. In deze droge bodems ontwikkelde zich een 
podsolbodem, zoals op meerdere plaatsen hetzij intact, hetzij deels intact werd aangesneden (Afb. 51, groen). 
Verspreid over het onderzoeksterrein ontbrak dit podsolprofiel en was enige vorm van profielontwikkeling afwezig 
(Afb. 51, rood). 
 
Toch kwam oorspronkelijk vermoedelijk over het gehele terrein een Ah-E-B-(C)-T opbouw voor. Een verklaring 
voor dit verschil in gaafheid, alsook voor de afwezigheid van dekzand op sommige plaatsen, kan vermoedelijk 
gekoppeld worden aan de relatie met het bosbeheer, waarbij de bodem werd omgewoeld. Verder werd de bodem 
in functie hiervan of omwille van een andere reden mogelijk afgegraven. De minst intacte bodemprofielen (cfr. A-
(C)-T-bodems) komen namelijk allen in of in de onmiddellijke nabijheid van de laagst gelegen zones op het 
onderzoeksterrein voor (Afb. 51, rood).  
 
Een verstoorde bodem werd aangetroffen langs de gracht die het terrein van het meer noordelijk gelegen perceel 
scheidt en kan hieraan ook gekoppeld worden. 
  
 
Afb. 51: Projectie van boorpunten op het DHM  met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). De goed tot matig 
bewaarde boorprofielen worden in het groen aangeduid. De slecht bewaard in het rood. 
 
5.2.3 Onderzoeksvragen 
 
Hierbij dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:  
 
Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de 
vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek?  
 
Het aangeduide bodemprofiel zoals waargenomen werd tijdens het landschappelijk bodemonderzoek, meer 
bepaald een podsol, werd in het huidige onderzoek bevestigd. Verspreid over het onderzoeksterrein werden 
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boorprofielen met een intacte tot matig intacte podsolbodem aangesneden die als een Zdg-bodem 
geïnterpreteerd kunnen worden. 
Bij een aantal boorpunten die verspreid over het onderzoeksterrein voorkomen ontbrak enige vorm van 
bodemontwikkeling en werd onder de A-horizont de C-horizont aangesneden die hetzij uit dekzand hetzij uit het 
tertiaire substraat (de Formatie van Diest) bestond. 
 
Een verstoord bodemprofiel kwam voor  ter hoogte van 2 boringen, aanwezig langs de gracht die het terrein van 
het meer noordelijk gelegen perceel scheidt.  
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  
 
Oorspronkelijk kwam vermoedelijk over het gehele terrein een Ah-E-B-(C)-T opbouw voor. Een verklaring voor het 
verschil in gaafheid, alsook voor de eventuele afwezigheid van dekzand, kan vermoedelijk gekoppeld worden aan 
de relatie met het bosbeheer, waarbij de bodem werd omgewoeld. Verder werd de bodem in functie hiervan of 
omwille van een andere reden mogelijk afgegraven. De minst intacte bodemprofielen (cfr. A-(C)-T-bodems) komen 
namelijk allen in of in de onmiddellijke nabijheid van de laagst gelegen zones op het onderzoeksterrein voor.  
 
Is er een prehistorische vindplaats aanwezig?  
 
Neen. Het verkennend archeologisch booronderzoek bracht geen lithische artefacten aan het licht die wijzen op 
de aanwezigheid van een steentijd artefactensite.  
 
Op basis van de resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek wordt voor het onderzoeksgebied 
geen verder vooronderzoek naar prehistorie geadviseerd.  
 
Volgende onderzoeksvragen zijn dan ook niet van toepassing:   
 
- Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de bewaringstoestand 
(primaire context, secundair, …) van deze vindplaats?  
- Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, 
…)?  
- Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats?  
- Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats?  
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle prehistorische 
vindplaatsen?  
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)?  
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o 1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?  
o 2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek?  
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig?  
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5.3. Proefsleuven –en proefputtenonderzoek 
 
5.3.1. Landschappelijke bodemopbouw van het terrein 
 
5.3.1.1. Beschrijving 
 
De bodemopbouw zoals vastgesteld tijdens het landschappelijk booronderzoek en het verkennend archeologisch 
kon in het proefsleuvenonderzoek bevestigd worden.  
 
Verspreid over de te onderzoeken zone konden drie profieltypes waargenomen worden (Afb. 52). 
 
 
Afb. 52: Overzichtsplan met aanduiding van de aardkundige eenheden tijdens het proefsleuvenonderzoek (Bron: ARON bvba, 
dd 01/02/2018, schaal 1:1000) 
 
Ter hoogte van 3 proefputten 38 , hoofdzakelijk verspreid over het centrale en westelijke deel van het 
onderzoeksterrein, werden de best bewaarde bodemprofielen aangeduid (Afb. 52, groen: A-E-B-(C)-T), waarbij 
een intacte podsolbodem werd aangesneden (Afb. 53). De bodemprofielen vertoonden onder een donkergrijze 
Ah-horizont, een 10 tot 20 cm dikke lichtgrijze E-horizont. Hieronder was een Bh-horizont aanwezig (5 tot 20 cm 
dik). In twee proefputten werd hieronder onmiddellijk het groenbeige zandige tot kleiige substraat aangesneden. 
Enkel bij proefput PP1 was onder de B-horizont dekzand aanwezig.  Gleyverschijnselen in de vorm van roestvlekken 
kwamen sporadisch voor vanaf een diepte van 40 cm of dieper.  
 
Een vergelijkbaar hetzij met iets minder gaaf bewaard bodemprofiel werd verspreid over het terrein ter hoogte 
van 3 proefputten39 (Afb. 52, blauw: A-B-(C)-T) aangeduid. Hier bleek  de E-horizont afwezig.40 Onder de A-horizont 
was een 5 tot 20 cm dikke B-horizont aanwezig. Deze bestond uit een donkerbruine tot zwarte humusrijke Bh-
horizont (PP3 en PP4, Afb. 54) of eerder een roestbruine Bs-horizont (PP11, Afb. 55). De B-horizont bevond zich 
ter hoogte van alle drie de proefputten onmiddellijk op het tertiaire substraat. Roestverschijnselen werden vanaf 
een diepte  van ca. 40 cm diepte waargenomen.  
                                                        
38 PP1, PP5 en PP6 
39 PP3, PP4 en PP11 
40 Resten hiervan konden wel sporadisch waargenomen worden in de Ah-horizont of in de B-horizont. 
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Afb. 53: Referentieprofiel P6 met Ah-E-Bh-T profiel                    Afb. 54: Referentieprofiel P4 met Ah-Bh-T profiel 
 
              
Afb. 55: Referentieprofiel P11 met Ah-Bs-C profiel                       Afb. 56: Referentieprofiel P9 met Ah-T profiel 
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Enige vorm van bodemprofielontwikkeling ontbrak bij de andere proefputten41, verspreid over het onderzoeks-
terrein (Afb. 52, rood: Verstoring/Ap-(C)-T) (Afb. 56). In enkele proefputten werd onmiddellijk onder de A-horizont 
het tertiaire substraat aangesneden42. In het merendeel van de proefputten, ter hoogte van PP1, PP2, PP10, PP11 
en PP12, was hierboven een dunne laag dekzand aanwezig.  
 
5.3.1.2. Interpretatie 
 
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek sluiten aan bij de gegevens uit het landschappelijk bodemonderzoek 
en het verkennend archeologisch booronderzoek, waarbij een Zdg-bodem werd aangetroffen. In deze droge 
bodems ontwikkelde zich een podsolbodem, zoals op meerdere plaatsen hetzij intact, hetzij deels intact werd 
aangesneden (Afb. 57, groen). Verspreid over het onderzoeksterrein ontbrak dit podsolprofiel en was enige vorm 
van profielontwikkeling afwezig (Afb. 57, rood). 
 
In het dwarsprofiel op de Laardijkbeek werden, zowel vlakbij de beek als verder van de beek gelegen, slecht 
bewaarde profielen aangeduid. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan dat oorspronkelijk over het gehele terrein 
een Ah-E-B-(C)-T opbouw voorkwam. Een verklaring voor dit verschil in gaafheid, alsook voor de afwezigheid van 
dekzand op sommige plaatsen, kan gekoppeld worden aan de relatie met het bosbeheer, waarbij de bodem werd 
omgewoeld. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de minst intacte bodemprofielen (cfr. Verstoring/A-(C)-T-
bodems) allen in of in de onmiddellijke nabijheid van de laagst gelegen zones op het onderzoeksterrein voorkomen 
(cfr. mogelijke voormalige vennen) (Afb. 57, rood). Door de natte omstandigheden kon hier mogelijk geen 
profielontwikkeling plaatsvinden.  
 
 
Afb. 57: Projectie van profielputten op het DHM  met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). De goed tot matig 
bewaarde boorprofielen worden in het groen aangeduid. De slecht bewaarde in het rood. 
 
  
                                                        
41 PP2, PP7, PP8, PP9, PP10 en PP12 
42 PP7, PP8 en PP9 
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5.3.2. De archeologische sporen en vondsten 
 
Er zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 6 langwerpige sporen geregistreerd. S1 en S6 waren grachten, de vier 
andere sporen konden geïnterpreteerd worden als greppels. Bijna alle sporen waren NNW-ZZO georiënteerd. 
Uitzondering was S6, die een O-W oriëntatie had.  
 
Gracht S1 (Afb. 60) werd aangetroffen in het westelijke deel van het onderzoeksgebied en was zichtbaar in SL2 en 
SL3. Het spoor was 90 cm breed en had een zwartgrijze kleur en een zandige vulling. De andere gracht (S6, Afb. 
61), die zichtbaar was in SL5 en SL6, had dezelfde samenstelling en kleur, maar was 50 cm breed.   
 
Greppels S2 t.e.m. S5 hadden een bruingrijze kleur met daarin grijszwarte vlekken. S2 en S3 bevonden zich in SL3 
en waren 40 tot 50 cm breed. S4 (SL 4, Afb. 58) en S5 (SL 5 en SL 6) waren 30 cm breed. S3 en S6 werden 
gecoupeerd en bleken beide 10 cm diep (Afb. 59).  
 
     
Afb. 58: Greppel S4                                                          Afb. 59: Gecoupeerde greppel S3 
 
                         
Afb. 60: Gracht S1                                                              Afb. 61: Gracht S6         
 
 
 
S3 
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Een projectie van de sporen op het Digitaal Hoogtemodel (Afb. 62) geeft duidelijk weer dat deze sporen 
overeenstemmen met bestaande grachten en greppels, die als afwateringsgreppels naar de lager gelegen delen 
(cfr. mogelijk oude maar vergraven vennen) kunnen aangeduid worden.  
 
 
Afb. 62: Projectie van sporen op het DHM  met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
 
5.3.3. Onderzoeksvragen 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek dienden de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de vaststellingen 
uit het booronderzoek?  
 
Het aangeduide bodemprofiel zoals waargenomen werd tijdens het landschappelijk bodemonderzoek en het 
verkennend archeologisch booronderzoek, meer bepaald een podsol, werd in het huidige onderzoek bevestigd. 
Verspreid over het onderzoeksterrein werden boorprofielen met een intacte tot matig intacte podsolbodem 
aangesneden die als een Zdg-bodem geïnterpreteerd kunnen worden. 
Bij een aantal boorpunten die verspreid over het onderzoeksterrein voorkomen ontbrak enige vorm van 
bodemontwikkeling en werd onder de A-horizont de C-horizont aangesneden die hetzij uit dekzand hetzij uit het 
tertiaire substraat (de Formatie van Diest) bestond. 
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  
 
In het dwarsprofiel op de Laardijkbeek werden, zowel vlakbij de beek als verder van de beek gelegen, slecht 
bewaarde profielen aangeduid. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan dat oorspronkelijk vermoedelijk over het 
gehele terrein een Ah-E-B-(C)-T opbouw voorkwam. Een verklaring voor dit verschil in gaafheid, alsook voor de 
afwezigheid van dekzand op sommige plaatsen, kan enerzijds gekoppeld worden aan de relatie met het 
bosbeheer, waarbij de bodem werd omgewoeld. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de minst intacte 
bodemprofielen (cfr. Verstoring/A-(C)-T-bodems) allen in of in de onmiddellijke nabijheid van de laagst gelegen 
zones op het onderzoeksterrein voorkomen (cfr. mogelijke voormalige vennen). Door de natte omstandigheden 
kon hier mogelijk geen profielontwikkeling plaatsvinden. 
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Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.  
 
Ja, in totaal zijn er 6 sporen aan het licht gekomen bij het proefsleuvenonderzoek. Het betreft vier greppels en 
twee grachten. 
 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
 
De sporen hebben een antropogene oorsprong.  
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
 
De sporen zijn goed bewaard. 
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
 
Alle sporen zijn greppels en grachten. Een projectie van de sporen op het Digitaal Hoogtemodel geeft duidelijk 
weer dat deze sporen overeenstemmen met bestaande grachten en greppels, die als afwateringsgreppels naar de 
lager gelegen delen (cfr. mogelijk oude maar vergraven vennen) kunnen aangeduid worden.  
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  
 
Het proefsleuvenonderzoek leverde geen vondsten op. Hierdoor kan geen eenduidige datering van de sporen 
worden gegeven. Toch kan op basis van een vergelijking met het digitaal hoogtemodel een eerder recente datering 
vermoed worden.  
 
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang van 
occupatie?  
 
De sporen geven geen verdere informatie over enige vorm van occupatie.  
 
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van een 
erf/nederzetting?  
 
Neen. 
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;  
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?  
o Wat is de omvang?  
o Komen er oversnijdingen voor?  
o Wat is het, geschatte, aantal individuen?  
 
Allen niet van toepassing 
 
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? Wat is de relatie tussen de bodem en de 
landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)?  
 
Het onderzoeksterrein dat zich net ten zuiden van de Laardijkbeek bevindt,  heeft een gemiddelde hoogte van ca. 
32 m TAW. Het centrale deel van het terrein en het oostelijke deel is het laagst gelegen (ca. 31,5 m TAW). Het 
ganse terrein wordt doorsneden door drainagegreppels en –grachten in de richting van deze lager gelegen zones, 
waar zich de minst intacte bodemprofielen (cfr. A-(C)-T-bodems) bevinden.  
 
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, 
waarom niet?  
 
Zie hiervoor de onderzoeksvraag: Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
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Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)?  
 
Niet van toepassing. 
 
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?  
 
Niet van toepassing. 
 
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
Niet van toepassing. 
 
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen?  
 
De impact van de werken in het plangebied betreft de aanleg van wegenis. Het archeologisch onderzoek wees uit 
dat op het terrein geen archeologische vindplaats aanwezig is. 
 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe 
kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)?  
 
Niet van toepassing. 
 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en 
die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?  
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek?  
 
Niet van toepassing. 
 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  
 
Niet van toepassing. 
 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke 
type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?  
 
Niet van toepassing. 
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6. ALGEMENE CONCLUSIE  
 
Tussen 16 november 2017 en 9 februari 2018 werd, in het kader van werken aan de doortrekking van de N73 te 
Ham-Tessenderlo een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een bureauonderzoek, 
een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuven.  
 
Op basis van de resultaten van deze onderzoeken wordt voor het onderzoeksgebied geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling 
Onroerend Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen ter advisering van het bevoegd gezag, zijnde het 
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Info over het booronderzoek of proefputtenonderzoek           
Projectcode Onderwerp Type onderzoek Context booronderzoek Techniek Soort Diameter Grid Rapporteur 
HA-17-N73 Ham, N73 Boringen Landschappelijk bodemonderzoek Manueel Edelman 7cm 25x25 Willem Vanaenrode 
 
Beschrijving van alle boringen of profielen                         
Projectcode Nummer Bodemkaart Interpretatie Datum 
Weersomstandig 
heden X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte Taw Landgebruik locatie Vegetatie Fotonummer Type Boor Diameter Techniek Grid 
HA-17-N73 1 w-Zdfc OT 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206569 197135 32,19 Werfzone Braak 2330-2331 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 2 w-Zdfc OT 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206569 197110 32,29 Werfzone Braak 2332-2333 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 3 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206569 197085 32,19 Werfzone Braak 2334-2335 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 4 w-Zdfc OT 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 197147 32,34 Werfzone Braak 2337-2338 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 5 w-Zdfc OT 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 197123 32,17 Werfzone Braak 2379-2380 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 6 w-Zdfc OT 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 197098 32,2 Werfzone Braak 2339-2340 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 7 w-Zdfc w-Zegc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 197073 32,05 Ontbost gebied Braak 2342-2343 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 8 w-Zegc w-Zegc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 197048 31,23 Grasland Gras 2344-2345 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 9 w-Zegc OT 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 197023 31,18 Drassig grasland Rietplant 2346-2347 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 10 w-Zdfc w-Zegc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 196998 31,25 Grasland Gras 2350-2351 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 11 w-Zdfc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 196973 31,98 Ontbost gebied Braak 2352-2353 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 12 w-Zdfc ON 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206594 196948 31,81 Ontbost gebied Braak 2354-2355 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 13 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 196860 31,7 Ontbost gebied Braak 2357-2358 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 14 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 196935 32,19 Ontbost gebied Braak 2359-2360 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 15 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 196960 31,61 Ontbost gebied Braak 2361-2362 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 16 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 196985 31,63 Ontbost gebied Braak 2363-2364 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
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HA-17-N73 17 w-Zegc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 197010 31,23 Grasland Gras 2365-2366 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 18 w-Zegc w-Zegc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 197035 31,23 Grasland Gras 2367-2368 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 19 w-Zegc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 197060 31,25 Grasland Gras 2369-2370 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 20 w-Zdfc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 197085 31,78 Ontbost gebied Braak 2374-2376 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 21 w-Zdfc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 197110 32,02 Grasland Gras 2377-2378 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 22 w-Zdfc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206619 197135 32,21 Grasland Gras 2383-2384 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 23 w-Zdfc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206644 197098 31,4 Grasland Gras 2385-2386 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 24 w-Zegc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206644 197073 31,24 Grasland Gras 2387-2388 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 25 w-Zegc w-Zegc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206644 197048 31,21 Grasland Gras 2389-2390 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 26 w-Zegc w-Zegc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206644 197023 31,23 Grasland Gras 2391-2392 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 27 w-Zdfc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206644 196998 31,75 Ontbost gebied Braak 2393-2394 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 28 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206644 196973 31,91 Ontbost gebied Braak 2395-2396 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 29 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206644 196948 31,26 Ontbost gebied Braak 2397-2398 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 30 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206669 196960 31,19 Ontbost gebied Braak 2399-2400 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 31 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206669 196985 32,06 Ontbost gebied Braak 2401-2402 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 32 w-Zdfc w-Zdgc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206669 197010 32,09 Ontbost gebied Braak 2403-2404 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 33 w-Zegc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206669 197035 31,27 Grasland Gras 2405-2406 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 34 w-Zdfc w-Zegc 16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206694 196998 31,65 Bos Loofbos 2407-2408 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 35 w-Zdfc   16/11/2017 Bewolkt, ca. 10°C 206694 196973 32,32 Ontbost gebied Braak 2409-2410 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 36 w-Zdfc w-Zdgc 17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206719 196960 32,16 Ontbost gebied Braak 2411-2412 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
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HA-17-N73 37 w-Zdfc   17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206719 196985 31,42 Bos Loofbos 2413-2414 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 38 w-Zdfc   17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206744 196998 31,5 Bos Loofbos 2415-2416 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 39 w-Zdfc w-Zdgc 17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206744 196973 31,85 Ontbost gebied Braak 2417-2418 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 40 w-Zdfc w-Zdgc 17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206744 196948 32,28 Ontbost gebied Braak 2419-2420 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 41 w-Zdfc w-Zdgc 17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206769 196935 32,37 Ontbost gebied Braak 2421-2422 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 42 w-Zdfc w-Zdgc 17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206769 196960 32,47 Ontbost gebied Braak 2423-2424 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 43 w-Zdfc w-Zdgc 17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206769 196985 32,39 Ontbost gebied Braak 2425-2426 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 44 w-Zdfc w-Zdgc 17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206794 196973 32,34 Ontbost gebied Braak 2427-2428 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 45 w-Zdfc   17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206794 196948 32,43 Ontbost gebied Braak 2429-2430 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
HA-17-N73 46 w-Zdfc   17/11/2017 Zonnig, ca. 8°C 206819 96960 33,4 Ontbost gebied Braak 2431-2432 Edelman 7cm Manueel 25x25m 
 
Beschrijving van de aardkundige 
eenheden per boor of profiel                                   
Nr 
Nr 
aard 
kundig
e 
eenhei
d 
Bodem 
kundige 
inter 
pretatie 
Geo 
logisc
he 
inter 
preta
tie 
Begindiep
te onder 
mv 
Einddiept
e onder 
mv 
Con
ditie 
Naam 
aardkundige 
eenheid 
Bijme
nging 
Text
uur 
Kleu
r 
Mu
nsel
l 
Type 
bodemstr
uctuur 
Andere 
fenomen
en 
Grensduidelij
kheid 
ondergrens 
Grensregelmat
igheid 
ondergrens 
Grondw
aterstan
d 
Bovengr
ens 
roest 
Bovengre
ns 
reductie 
Classific
atie 
veen 
Classificatie 
organische 
bodem 
1 1 
Recente 
verstorin
g / 0 10 
Dro
og Verstoring / Z 
Br + 
Vl 
Gro / Korrelig / / / / / / / / 
1 2 / 
Terti
air 10 50 
Dro
og T / Z 
Gro 
+ Vl 
Or / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
2 1 
Recente 
verstorin
g / 0 20 
Dro
og Verstoring / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
2 2 / 
Terti
air 20 50 
Dro
og T / Z 
Gro
Ge / Korrelig / / / / / / / / 
3 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
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3 2 / 
Podz
ol 15 20 
Dro
og Bs / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
3 3 / 
Dekz
and 20 30 
Voc
htig C / Z 
Ge + 
Vl Or / Korrelig / / / / / / / / 
3 4 / 
Terti
air 30 55 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig Roest / / / 50 / / / 
4 1 
Recente 
verstorin
g / 0 30 
Dro
og Verstoring / Z 
Br + 
LiBr / Korrelig / / / / / / / / 
4 2 / 
Terti
air 30 55 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig / / / / / / / / 
5 1 
Recente 
verstorin
g / 0 30 
Dro
og Verstoring / Z 
BrGr 
+ Br / Korrelig / / / / / / / / 
5 2 / 
Terti
air 30 60 
Voc
htig T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / /   / / / 
6 1 
Recente 
verstorin
g / 0 40 
Dro
og Verstoring / Z 
GrBr 
+ Br / Korrelig / / / / / / / / 
6 2 / 
Terti
air 40 70 
Voc
htig T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig Roest / / / 55 / / / 
7 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
7 2 / 
Dekz
and 20 30 
Dro
og B / Z 
BR - 
RoBr / Korrelig Roest / / / 20 / / / 
7 3 / 
Terti
air 30 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / / / / / 
8 1 
Bouwvo
or / 0 30 
Dro
og Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
8 2 / 
Dekz
and 30 35 
Voc
htig B / Z 
DoR
o - 
BrRo / Korrelig Roest / / / 30 / / / 
8 3 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig Tg / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / / / / / 
9 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Voc
htig Ap / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
9 2 / 
Opho
ging 10 60 Nat Ophoging / Ez 
ZwG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
9 3 / 
Opho
ging 60 80 Nat Ophoging 
Ba 
(w) Ez 
DoG
ro + 
Vl 
Zw / Kluiterig / / / / / / / / 
9 4 / 
Terti
air 80 100 Nat Tg / Ez 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
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10 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
10 2 / 
Dekz
and 20 25 
Voc
htig B / Z 
BrGe 
+ Vl 
Or / Korrelig Roest / / / 20 / / / 
10 3 / 
Terti
air 25 40 Nat T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
10 4 / 
Terti
air 40 60 Nat T / Z 
Gro
Ge / Korrelig / / / / / / / / 
10 5 / 
Terti
air 60 90 Nat Tg / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
11 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ap / Z GrBr / Korrelig / / / / / / / / 
11 2 / 
Dekz
and 25 35 
Voc
htig C / Z 
DoG
e + 
Or / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
11 3 / 
Terti
air 35 60 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig / / / / / / / / 
12 1 
Verstori
ng/Opho
ging / 0 30 
Dro
og VERST/OPH / Z 
Br + 
Gro / Korrelig / / / / / / / / 
12 2 
Verstori
ng/Opho
ging / 30 40 
Dro
og VERST/OPH / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
12 3 
Verstori
ng/Opho
ging / 40 60 
Voc
htig VERST/OPH / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
13 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
13 2 / 
Podz
ol 5 20 
Dro
og E / Z 
LiZw
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
13 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bh / Z 
ZwG
r / Korrelig / / / / / / / / 
13 4 / 
Terti
air 25 70 
Dro
og T / Z Gro / Korrelig / / / / / / / / 
14 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
14 2 / 
Podz
ol 10 25 
Dro
og E / Z Gro / Korrelig / / / / / / / / 
14 3 / 
Podz
ol 25 30 
Voc
htig Bh / Z 
Br + 
RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
14 4 / 
Terti
air 30 50 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
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14 5 / 
Terti
air 50 70 
Voc
htig T / Z 
GroL
iOr / Korrelig / / / / / / / / 
15 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
15 2 / 
Podz
ol 5 25 
Dro
og E / Z 
LiZw
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
15 3 / 
Podz
ol 25 35 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
15 4 / 
Podz
ol 35 40 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
15 5 / 
Dekz
and 40 60 
Dro
og C / Z 
BeiG
e + 
Br / Korrelig / / / / / / / / 
15 6 / 
Terti
air 60 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / 60 / / / 
15 7 / 
Terti
air 70 80 
Voc
htig T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
16 1 
Recente 
verstorin
g / 0 25 
Voc
htig Verstoring / Ez 
Ge + 
Vl 
GroZ
w / Kluiterig / / / / / / / / 
16 2 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og E / Z 
LiZw
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
16 3 / 
Podz
ol 30 40 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
16 4 / 
Podz
ol 40 50 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
16 5 / 
Dekz
and 50 65 
Dro
og C / Z 
LiBr 
+ 
GeBr / Korrelig / / / / / / / / 
16 6 / 
Terti
air 65 85 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Ge + 
Gro / Kluiterig / / / / / / / / 
17 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
17 2 / 
Dekz
and 25 50 
Voc
htig C / Z 
BeiB
r + 
BeiG
e / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
17 3 / 
Terti
air 50 75 Nat T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
18 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
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18 2 / 
Dekz
and 20 30 
Voc
htig B / Z 
DoR
oBr / Korrelig / / / / / / / / 
18 3 / 
Terti
air 30 60 Nat Tg / Ez 
DoG
ro / Kluiterig Roest / / / 30 / / / 
19 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
19 2 / 
Dekz
and 5 15 
Voc
htig B / Z 
DoR
oBr / Korrelig / / / / / / / / 
19 3 / 
Dekz
and 15 35 
Dro
og C / Z 
GeO
r / Korrelig / / / / 25 / / / 
19 4 / 
Terti
air 35 65 
Voc
htig Tg / E 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / / / / / 
20 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
20 2 / 
Terti
air 20 55 
Voc
htig T / Ez Gro / Kluiterig Roest / / / 20 / / / 
21 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z 
BrGr
+ Zw / Korrelig / / / / / / / / 
21 2 / 
Terti
air 20 35 
Voc
htig T / Z 
LiGr
o / Korrelig Roest / / / 20 / / / 
21 4 / 
Terti
air 35 65 
Voc
htig T / E 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
22 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
22 2 / 
Terti
air 20 30 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
22 3 / 
Terti
air 30 55 
Voc
htig T / E Gro / Kluiterig / / / / / / / / 
23 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
23 2 / 
Terti
air 25 50 
Voc
htig T / Ez 
GroL
iOr / Kluiterig Roest / / / 35 / / / 
23 3 / 
Terti
air 50 60 Nat T / E 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
24 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
24 2 / 
Terti
air 25 45 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 25 / / / 
24 3 / 
Terti
air 45 65 Nat T / E 
DoG
roOr / Kluiterig / / / / / / / / 
25 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
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25 2 / 
Dekz
and 20 35 
Voc
htig B / Z 
BrDo
Ro / Korrelig / / / / / / / / 
25 3 / 
Dekz
and 35 55 
Voc
htig Cg / Z GeBr / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
25 4 / 
Terti
air 55 75 Nat Tg / Ez 
GroB
r / Kluiterig Roest / / / / / / / 
26 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z BrZw / Korrelig / / / / / / / / 
26 2 / 
Podz
ol 20 30 
Voc
htig B / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
26 3 / 
Dekz
and 30 60 
Voc
htig Cg / Z GeBr / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
26 4 / 
Terti
air 60 80 Nat Tg / Ez 
GroB
r / Korrelig Roest / / / / / / / 
27 1 
Bouwvo
or / 0 30 
Dro
og Ah / Z 
BrZw 
+ Vl 
BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
27 2 / 
Dekz
and 30 40 
Dro
og C / Z GeBr / Korrelig / / / / / / / / 
27 3 / 
Terti
air 40 55 
Dro
og T / Z 
LiGr
o / Korrelig / / / / / / / / 
27 4 / 
Terti
air 55 65 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or  / Kluiterig Roest / / / 55 / / / 
28 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z GrBr / Korrelig / / / / / / / / 
28 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
28 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
28 4 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
28 5 / 
Dekz
and 30 35 
Voc
htig C / Z 
GeO
r / Korrelig / / / / / / / / 
28 6 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig Roest / / / 45 / / / 
29 1 
Ophogin
g/versto
ring / 0 40 
Dro
og 
Ophoging/ve
rstoring / Z 
Zw + 
GrGr
o / Korrelig / / / / / / / / 
29 2 : 
Podz
ol 40 45 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
29 3 / 
Dekz
and 45 55 
Dro
og C / Z Ge / Korrelig / / / / / / / / 
29 4 / 
Terti
air 55 75 
Voc
htig T / Z Gro / Korrelig Roest / / / 55 / / / 
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30 1 
Ophogin
g/versto
ring / 0 25 
Dro
og 
Ophoging/ve
rstoring / Z 
Br + 
Zw + 
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
30 2 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
30 3 / 
Dekz
and 30 35 
Dro
og C / Z Ge / Korrelig / / / / / / / / 
30 4 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig T / Z 
LiGr
o / Korrelig Roest / / / 35 / / / 
30 5 / 
Terti
air 70 90 
Voc
htig T / E 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
31 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
BrGr 
+ Br / Korrelig / / / / / / / / 
31 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
31 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
31 4 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
31 5 / 
Dekz
and 30 45 
Voc
htig C / Z 
LiGE-
GeG
ro + 
Vl Or / Korrelig / / / / / / / / 
31 6 / 
Terti
air 45 70 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 45 / / / 
32 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
32 2 / 
Podz
ol 5 15 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
32 3 / 
Podz
ol 15 20 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
32 4 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
32 5 / 
Terti
air 25 30 
Voc
htig T / Z 
LiGr
o / Korrelig / / / / / / / / 
32 6 / 
Terti
air 30 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
33 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Voc
htig Ap / Z BrZw / Korrelig / / / / / / / / 
33 2 / 
Dekz
and 10 25 
Voc
htig C / Z 
GeO
r / Korrelig / / / / / / / / 
33 3 / 
Terti
air 25 60 Nat T / Z 
DoG
ro / Korrelig Roest / / / 50 / / / 
33 4 / 
Terti
air 60 80 Nat T / Ez 
GrGr
o / Kluiterig Roest / / / / / / / 
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34 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
34 2 / 
Dekz
and 20 30 
Voc
htig B / Z 
BrDo
Ro / Korrelig / / / / / / / / 
34 3 / 
Terti
air 30 65 
Voc
htig T / Ez 
DoG
rGro / Kluiterig Roest / / / 30 / / / 
35 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z 
GrBr 
+ Gr / Korrelig / / / / / / / / 
35 2 / 
Dekz
and 20 25 
Dro
og C / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
35 3 / 
Dekz
and 25 65 
Voc
htig Cg / Z Or  / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
35 4 / 
Terti
air 65 85 
Voc
htig T / Z GrOr / Korrelig Roest / / / / / / / 
36 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
36 2 / 
Podz
ol 15 35 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
36 3 / 
Podz
ol 35 40 
Dro
og Bs / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
36 4 / 
Terti
air 40 75 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 45 / / / 
37 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
37 2 / 
Terti
air 20 70 Nat T / Z 
Gro
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
38 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
38 2 / 
Terti
air 15 65 Nat T / Z 
Gro
Gr / Korrelig Roest / / / 50 / / / 
39 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
39 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
39 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bs / Z 
Zw - 
RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
39 4 / 
Terti
air 25 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Gr / Korrelig Roest / / / 60 / / / 
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40 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
40 2 / 
Podz
ol 5 25 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
40 3 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bs / Z 
Zw - 
RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
40 4 / 
Dekz
and 30 40 
Dro
og C / Z LiGe / Korrelig / / / / / / / / 
40 5 / 
Terti
air 40 55 
Voc
htig T / Z 
LiGe
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
40 6 / 
Terti
air 55 70 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 55 / / / 
41 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
41 2 / 
Podz
ol 10 25 
Dro
og E   Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
41 3 / 
Podz
ol 25 40 
Dro
og Bs / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
41 4 / 
Terti
air 40 75 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 40 / / / 
42 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
42 2 / 
Podz
ol 15 30 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
42 3 / 
Podz
ol 30 40 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
42 4 / 
Dekz
and 40 45 
Dro
og C / Z LiGe / Korrelig / / / / / / / / 
42 4 / 
Terti
air 45 75 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 50 / / / 
43 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
43 2   
Podz
ol 25 40 
Dro
og E / Z 
WiG
r / Korrelig   / / / / / / / 
43 3 / 
Podz
ol 40 45 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
43 4 / 
Podz
ol 45 55 
Voc
htig Bs / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
43 5 / 
Dekz
and 55 60 
Dro
og C / Z LiGe / Korrelig / / / / / / / / 
43 6 / 
Terti
air 60 100 
Voc
htig T / Z 
Gro
Gr / Korrelig Roest / / / 65 / / / 
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44 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
44 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
44 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
44 4 / 
Dekz
and 25 30 
Voc
htig C / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
44 5 / 
Terti
air 30 60 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 40 / / / 
45 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
45 2 / 
Dekz
and 20 25 
Voc
htig C / Z 
WiG
r + 
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
45 3 / 
Terti
air 25 60 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 30 / / / 
46 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
46 2 / 
Dekz
and 10 35 
Voc
htig C / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
46 3 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig T / Z 
GroB
ei + 
Or / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
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DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
2323 Werkfoto / / Overzicht noordelijk deel onderzoeksterrein. Aanwezigheid van grondhopen Z 
2324 Werkfoto / / Overzicht zuidelijk deel onderzoeksterrein N 
2325 Werkfoto / / Overzicht oostelijk deel onderzoeksterrein W 
2326 Werkfoto / / Overzicht noordelijk deel onderzoeksterrein. Aanwezigheid van grondhopen Z 
2327 Werkfoto / / Overzicht noordelijk deel onderzoeksterrein. Aanwezigheid van grondhopen Z 
2328 Werkfoto / / Overzicht weg langs westelijke kant onderzoeksterrein NO 
2329 Werkfoto / / Overzicht weg langs noordwestelijke kant onderzoeksterrein ZO 
2330-2331 Profiel B1 / Profielfoto boorsediment B1 / 
2332-2333 Profiel B2 / Profielfoto boorsediment B2 / 
2334-2335 Profiel B3 / Profielfoto boorsediment B3 / 
2336 Werkfoto / / Overzicht weg langs noordwestelijke kant onderzoeksterrein ZO 
2337-2338 Profiel B4 / Profielfoto boorsediment B4 / 
2339 Profiel B6 / Profielfoto boorsediment B6 / 
2340-2341 Werkfoto / / Overzicht 'natte zone' in het centrale deel van het onderzoeksterrein N/ZW 
2342-2343 Profiel B7 / Profielfoto boorsediment B7 / 
2344-2345 Profiel B8 / Profielfoto boorsediment B8 / 
2346-2347 Profiel B9 / Profielfoto boorsediment B9 / 
2348 Werkfoto / / Overzichtsfoto van afgebakend van in de 'natte zone' ZW 
2349 Werkfoto / / Overzichtsfoto van gracht tussen 'natte zone' en zuidelijk deel van het onderzoeksgebied W 
2350-2351 Profiel B10 / Profielfoto boorsediment B10 / 
2352-2353 Profiel B11 / Profielfoto boorsediment B11 / 
2354-2355 Profiel B12 / Profielfoto boorsediment B12 / 
2356 Werkfoto / / Overzichtsfoto terrein vanuit BP13 ZW 
2357-2358 Profiel B13 / Profielfoto boorsediment B13 / 
2359-2360 Profiel B14 / Profielfoto boorsediment B14 / 
2361-2362 Profiel B15 / Profielfoto boorsediment B15 / 
2363-2364 Profiel B16 / Profielfoto boorsediment B16 / 
2365-2366 Profiel B17 / Profielfoto boorsediment B17 / 
2367-2368 Profiel B18 / Profielfoto boorsediment B18 / 
2369-2370 Profiel B19 / Profielfoto boorsediment B19 / 
2371-2373 Werkfoto / / Overzichtsfoto noordelijke kant van het onderzoeksterrein Z 
2374-2376 Profiel B20 / Profielfoto boorsediment B20 / 
2377-2378 Profiel B21 / Profielfoto boorsediment B21 / 
2379-2380 Profiel B5 / Profielfoto boorsediment B5 / 
2381-2382 Werkfoto / / Overzichtsfoto van het zuidelijke en zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied N/NW 
2383-2384 Profiel B22 / Profielfoto boorsediment B22 / 
2385-2386 Profiel B23 / Profielfoto boorsediment B23 / 
2387-2388 Profiel B24 / Profielfoto boorsediment B24 / 
2389-2390 Profiel B25 / Profielfoto boorsediment B25 / 
2391-2392 Profiel B26 / Profielfoto boorsediment B26 / 
2393-2394 Profiel B27 / Profielfoto boorsediment B27 / 
2395-2396 Profiel B28 / Profielfoto boorsediment B28 / 
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2397-2398 Profiel B29 / Profielfoto boorsediment B29 / 
2399-2400 Profiel B30 / Profielfoto boorsediment B30 / 
2401-2402 Profiel B31 / Profielfoto boorsediment B31 / 
2403-2404 Profiel B32 / Profielfoto boorsediment B32 / 
2405-2406 Profiel B33 / Profielfoto boorsediment B33 / 
2407-2408 Profiel B34 / Profielfoto boorsediment B34 / 
2409-2410 Profiel B35 / Profielfoto boorsediment B35 / 
2411-2412 Profiel B36 / Profielfoto boorsediment B36 / 
2413-2414 Profiel B37 / Profielfoto boorsediment B37 / 
2415-2416 Profiel B38 / Profielfoto boorsediment B38 / 
2417-2418 Profiel B39 / Profielfoto boorsediment B39 / 
2419-2420 Profiel B40 / Profielfoto boorsediment B40 / 
2421-2422 Profiel B41 / Profielfoto boorsediment B41 / 
2423-2424 Profiel B42 / Profielfoto boorsediment B42 / 
2425-2426 Profiel B43 / Profielfoto boorsediment B43 / 
2427-2428 Profiel B44 / Profielfoto boorsediment B44 / 
2429-2430 Profiel B45 / Profielfoto boorsediment B45 / 
2431-2432 Profiel B46 / Profielfoto boorsediment B46 / 
 
Afkortingen     
Horizont:  
A-Horizont A 
Ploegvoor Ap 
E-Horizont (uitloging) E 
B-Horizont B 
Bt-Horizont (aanrijking van klei door 
inspoeling) 
Bt 
Bh-Horizont (humus) Bh 
Bir-Horizont (ijzer) Bir 
C-horizont C 
C-Horizont met gleyverschijnselen Cg 
Gereduceerde C-Horizont Cr 
 
Bodemkundige Interpretatie (BI):  
Bouwvoor BV 
Recent verstoord VER 
Verveend VV 
Veengrond VG 
Ophoging OP 
Slootvulling SLO 
Plaggendek PL 
Antropogeen Dek AD 
Podzol PO 
 
Geologische Interpretatie (GI):  
Löss LSS 
Colluvium COL 
Alluvium ALL 
Dekzand DEZ 
Rivierafzettingen RIV 
Fluvioperiglaciaal  FPG 
 
Kleur + Vlekken:  
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
Grind Gr 
Klei Kl 
Leem Le 
Veen (geoxideerd/gereduceerd) V (o/r) 
Zand Za 
Puin P 
Bijmengsel klei BKl 
Bijmengsel silt Bsi 
Bijmengsel zand BZa 
Bijmengsel grind BGr 
Bijmengsel humus BG 
Kleilagen KlL 
Leemlagen LeL 
Zandlagen ZaL 
Fijn gelaagd LF 
 
Korrelgrootte:  
Uiterst fijn uf 
Zeer fijn zf 
Matig fijn mf 
Matig grof mg 
Zeer grof zg 
Uiterst grof ug 
 
Bijmenging:  
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
 
Nieuwvormigheden (NVS):  
Mangaanconcreties Mn 
Roestvlekken ROE 
Ijzeroxides Fe 
Fosfaatvlekken (groene band) Ff 
 
Hoeveelheid:  
Zeer weinig zw 
Weinig w 
Matig m 
Veel v 
Zeer veel zv 
 
Ondergrens :  
Scherp S 
Geleidelijk G 
Diffuus D 
 
Trends in laag:  
Naar boven toe fijner FUA 
Aan de top humeus TOH 
 
Consistentie (CONS):  
Zeer slap ZSL 
Slap SL 
Matig slap MSL 
Matig stevig MST 
Stevig ST 
Zeer stevig ZST 
 
Plantenresten (PL):  
Geen  0 
Weinig 1 
veel 2 
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Info over het booronderzoek of proefputtenonderzoek           
Projectcode Onderwerp Type onderzoek Context booronderzoek Techniek Soort Diameter Grid Rapporteur 
HA-17-N73 Ham-N73 Megaboringen Verkennend archeologisch booronderzoek Manueel Megaboor 17cm 10x12m Joris Steegmans & Willem Vanaenrode 
 
Beschrijving van alle boringen of profielen                             
Project 
code Nr 
Bodem 
kaart 
Inter 
pretatie Datum 
Weers 
Omstandig 
heden 
X-
coörd Y-coörd 
Hoogte  
Taw Landgebruik locatie 
Vege 
tatie 
Bij 
zonder 
heden 
Plan 
nummer Fotonummer Type Boor Diameter Techniek Grid 
HA-17-N73 1 w-Zdfc   22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206593 196966 31,6 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 2636-2637 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 2 w-Zdfc OT 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206601 196984 32,13 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0001-0002 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 3 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206601 196972 31,9 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0003-0004 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 4 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206601 196960 31,53 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0005-0006 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 5 w-Zdfc   22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206601 196948 31,44 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0007-0008 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 6 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206601 196935 32,25 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0009-0010 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 7 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206601 196924 32,72 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0011-0012 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 8 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206604 196913 32,62 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0013-0014 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 9 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206606 196901 32,17 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0276-0277 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 10 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206609 196888 32,22 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0016-0017 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 11 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206611 196875 32,05 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0278-0279 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 12 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 606613 196864 31,85 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0018-0019 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 13 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206622 196858 31,85 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0280-0281 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 14 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206611 196930 32,4 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0282-0283 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 15 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206611 196940 31,63 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0020-0021 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 16 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206611 196954 31,46 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0022-0023 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 17 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206611 196966 31,93 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0284-0285 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 18 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206611 196978 0,88 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0024-0025 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 19 w-Zdfc OT 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206611 196990 31,96 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0286-0287 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 20 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206621 196996 31,97 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0031-0032 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 21 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206621 196984 31,64 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0288-0289 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 22 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206621 196972 31,62 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0033-0034 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 23 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206621 196960 31,59 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0290-0291 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 24 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206621 196949 31,7 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0035-0036 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 25 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206621 196936 31,22 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0292-0293 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 26 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206621 196925 32,08 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0037-0038 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 27 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206631 196930 32,61 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0039-0040 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 28 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206631 196942 31,77 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0041-0042 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 29 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206631 196954 31,42 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0043-0044 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 30 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206631 196966 31,48 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0045-0046 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 31 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206631 196978 31,48 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0047-0048 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 32 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206631 196990 31,79 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0294-0295 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 33 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206641 196996 31,84 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0049-0050 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 34 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206641 196984 31,6 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0296-0297 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 35 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206641 196972 31,86 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0051-0052 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 36 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206641 196960 31,77 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0298-0299 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
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HA-17-N73 37 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206641 196942 31,39 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0053-0054 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 38 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206641 196936 32,02 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0300-0301 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 39 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206651 196942 31,5 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0059-0060 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 41 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206651 196966 31,69 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0061-0062 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 42 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206651 196978 31,9 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0304-0305 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 43 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206651 196990 31,98 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0063-0064 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 44 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206651 197002 32,04 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0306-0307 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 45 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206661 197008 31,86 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 / Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 46 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206661 196996 31,93 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0308-0309 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 47 w-Zdfc w-Zdgc 22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206661 196984 31,87 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0065-0066 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 48 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206661 196972 31,76 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0310-0311 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 49 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206661 196966 31,45 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0067-0068 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 50 w-Zdfc  22/01/2018 Bewolkt, ca. 10°C 206661 196946 31,42 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0312-0313 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 52 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206671 196966 31,39 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0069-0070 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 53 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206671 196978 32,13 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0071-0072 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 54 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206671 196990 31,97 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0073-0074 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 55 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206671 197002 32,08 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0075-0076 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 56 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206671 197014 31,87 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0077-0078 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 57 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206681 197020 31,81 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0079-0080 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 58 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206681 197008 32,22 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0314-0315 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 59 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206681 196996 31,94 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0081-0082 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 60 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206681 196984 32,25 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0316-0317 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 61 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206681 196972 32,01 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0083-0084 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 62 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206681 196960 31,47 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0318-0319 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 63 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206691 196966 32,02 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0085-0086 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 64 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206691 196978 32,28 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0087-0088 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 65 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206691 196990 31,84 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0320-0321 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 66 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206691 197002 31,85 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0089-0090 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 67 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206691 197014 32,36 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0322-0323 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 68 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206701 197008 32,22 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0324-0325 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 69 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206701 196972 32,31 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0091-0092 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 70 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206701 196960 32,15 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0326-0327 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 71 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206711 196945 32,14 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0093-0094 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 72 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206711 196966 32,26 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0095-0096 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 73 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206721 196972 31,97 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0328-0329 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 74 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206721 196960 32,15 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0330-0331 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 75 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206721 196948 32,05 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0097-0098 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 76 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206731 196942 31,96 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0332-0333 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 77 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206731 196954 32,25 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0099-0100 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 78 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206731 196966 32 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0334-0335 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 79 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206741 196972 31,85 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0101-0102 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 80 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206741 196960 31,76 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0103-0104 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 81 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206741 196948 32,33 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0105-0106 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 82 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206741 196936 31,89 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0107-0108 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 83 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206751 193642 32,32 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0109-0110 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 84 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206751 196954 32,02 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0111-0112 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 85 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206751 196966 31,94 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0113-0114 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
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HA-17-N73 86 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206751 196978 32,05 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0115-0116 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 87 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206751 196990 31,95 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0117-0118 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 88 w-Zdfc  23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206761 196984 32,17 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0119-0120 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 89 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206761 196972 32,17 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0121-0123 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 90 w-Zdfc w-Zdgc 23/01/2018 Bewolkt, ca. 8°C 206761 196960 32,4 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0124-0125 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 91 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206761 196948 32,3 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0220-0221 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 92 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206761 196936 32,42 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0222-0223 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 93 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206771 196942 32,55 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0226-0227 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 94 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206771 196954 32,11 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0229-0230 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 95 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206771 196966 32,17 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0231-0232 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 96 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206771 196978 32,47 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0233-0234 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 97 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206781 196984 32,52 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0235-0236 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 98 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206781 196972 32,29 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0237-0238 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 99 w-Zdfc  26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206781 196960 32,45 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0239-0240 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 100 w-Zdfc  26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206781 196948 32,17 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0241-0242 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 101 w-Zdfc  26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206781 196936 32,14 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0243-0244 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 102 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206791 196942 32,46 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0246-0247 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 103 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206791 196954 32,59 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0248-0249 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 104 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206791 196966 32,46 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0250-0251 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 105 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206791 196978 32,31 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0252-0253 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 106 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206801 196972 32,71 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0254-0255 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 107 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206801 196960 32,74 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0256-0257 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 108 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206801 196948 32,69 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0258-0259 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 109 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206811 196954 33,11 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0260-0261 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 110 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206811 196966 33,19 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0262-0263 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 111 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206821 196960 33,42 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0264-0265 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
HA-17-N73 112 w-Zdfc w-Zdgc 26/01/2018 Bewolkt, ca. 6°C 206831 196966 33,39 Ontbost gebied Braak / Bijlage 21-25 0266-0267 Megaboor 17cm Manueel 10x12m 
 
Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor of profiel                         
Nr 
Nr  
aard 
kundige 
eenheid 
Bodem 
kundige 
inter 
pretatie 
Geo 
logische 
inter 
pretatie 
Begin 
diepte onder 
mv 
Eind 
diepte onder 
mv 
Conditi
e 
Naam 
aardkundige 
eenheid 
Bijmengin
g 
Textuu
r Kleur 
Type 
bodems
tructuur 
Andere 
fenomenen 
Grond 
waterst
and 
Bovengrens 
roest 
Boven 
grens 
reductie 
Classificatie 
veen 
1 1 
Bouw 
voor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
1 2 / 
Dek 
zand 20 45 Vochtig C / Z GrBei Korrelig / / / / / 
1 3 / Tertiair 45 60 Nat T / Z 
Gro + 
VL Bei Korrelig / 50 / / / 
1 4 / Tertiair 60 75 Nat Tg / Z Br Roe Korrelig / / 60 / / 
2 1 Verstoring / 0 40 Vochtig Verstoring / Z 
DoGr 
+ LiBr Korrelig / / / / / 
2 2 / Tertiair 40 70 Nat T / Z Bei Korrelig / / 55 / / 
3 1 
Bouw 
voor / 0 40 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
3 2 / Podzol 40 50 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
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3 3 / Tertiair 50 80 Nat T / Z 
Gro + 
VL 
DoBr Korrelig / 60 55 / / 
4 1 
Bouw 
voor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
4 2 / Podzol 10 30 Vochtig E / Z BrGr Korrelig / / / / / 
4 3 / Podzol 30 40 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / 35 / / / 
4 4 / Dekzand 40 70 Nat C / Z BrBei Korrelig / / / 45 / 
5 1 
Bouw 
voor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
5 2 / Dekzand 25 45 Nat C / Z Bei Korrelig / / / / / 
5 3 / Tertiair 45 60 Nat T / Z 
GroBe
i Korrelig / 60 / / / 
6 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
6 2 / Podzol 15 50 Vochtig Bh / Z 
ZwGr 
+ Or Korrelig / / / / / 
6 3 / Dekzand 50 75 Nat C / Z 
Bei + 
VL 
Gro Korrelig / / / / / 
6 4 / Tertiair 75 105 Nat T / Z 
Gro + 
Br Roe Korrelig / / 75 / / 
7 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
7 2 / Dekzand 25 65 Nat C / Z 
GeBei 
+ VL 
Gro Korrelig / 70 50 / / 
8 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
8 2 / Podzol 20 40 Vochtig Bs / Z RoBr Korrelig / / / / / 
8 3 / Dekzand 40 75 Nat Cg / Z 
GroBe
i + Or Korrelig / 75 50 / / 
9 1 Bouwvoor / 0 40 Vochtig Ah / Z 
Gr + 
LiGr Korrelig / / / / / 
9 2 / Dekzand 40 55 Vochtig Cg / Z 
GeOr 
+ Roe Korrelig / / 40 / / 
9 3 / Tertiair 55 70 Nat T / E GrGro Kluiterig / 65 / / / 
10 1 Bouwvoor / 0 25 Droog Ophoging / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / / / / / 
10 2 Verstoring / 25 40 Droog Verstoring / Z 
GroGr 
+ VL 
Bei Korrelig / / / / / 
10 3 / Podzol 40 45 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
10 4 / Podzol 45 50 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
10 5 / Tertiair 50 75 Vochtig T / Z 
GroBe
i Korrelig / / / / / 
11 1 Bouwvoor / 0 40 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
11 2 / Podzol 40 55 Vochtig Bh / Z DoBr Korrelig / 40 / / / 
11 3 / Dekzand 55 65 Nat C / Z LiBr Korrelig / / 55 / / 
11 4 / Tertiair 65 80 Nat T / E Gro Kluiterig / / / / / 
12 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
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12 2 / Podzol 10 20 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
12 3 / Podzol 20 35 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / 35 / / / 
12 4 / Tertiair 35 60 Nat T / Ez 
Gro + 
VL Br Kluiterig / / 40 / / 
13 1 Bouwvoor / 0 45 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / 40 / / / 
13 2 / Tertiair 45 65 Nat T / E Gro Kluiterig / / 45 / / 
14 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
14 2 / Podzol 10 40 Vochtig Bs / Z BrOr Korrelig / / / / / 
14 3 / Dekzand 40 55 Vochtig C / Z 
LiGeG
r Korrelig / 50 40 / / 
14 4 / Tertiair 55 80 Nat T / E Gro Kluiterig / / 60 / / 
15 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
15 2 / Tertiair 20 60 Nat T / E 
Gro + 
VL Br Kluiterig / 60 35 / / 
16 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
16 2 / Podzol 30 45 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
16 3 / Podzol 45 55 Nat Bs / Z DoBr Korrelig / 50 / 55 / 
16 4 / Tertiair 55 80 Nat C / Z BrBei Korrelig / / / / / 
17 1 Bouwvoor / 0 35 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
17 2 / Tertiair 35 70 Nat Tg / E 
Gro + 
Roe Kluiterig / 60 35 / / 
18 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
18 2 / Podzol 30 40 Nat Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
18 3 / Tertiair 40 70 Nat T / Ez 
GroBe
i + VL 
Br Korrelig / 55 60 / / 
19 1 Verstoring / 0 70 Vochtig Verstoring / Z 
Gro + 
BrGr + 
Roe Korrelig / 60 / / / 
20 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
20 2 / Tertiair 20 60 Nat T / Ez 
Gro + 
VL Br Korrelig / 60 45 / / 
21 1 Ophoging / 0 45 Vochtig Ophoging / Z OrGro Korrelig / / / / / 
21 2 Bouwvoor / 45 55 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / 50 / / / 
21 3 / Podzol 55 70 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
21 4 / Dekzand 70 95 Nat C / Z BrBei Korrelig / / / / / 
22 1 Bouwvoor / 0 40 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
22 2 / Podzol 40 50 Vochtig Bs / Z DoBr Korrelig / / / / / 
22 3 / Dekzand 50 65 Nat C / Z Bei Korrelig / / / / / 
22 4 / Tertiair 65 100 Nat T / Z 
GroBe
i + VL 
Gro Korrelig / 80 70 / / 
23 1 Bouwvoor / 0 45 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
23 2 / Podzol 45 55 Vochtig Bh / Z DoBr Korrelig / 50 / / / 
23 3 / Podzol 55 70 Vochtig Bs / Z LiBr Korrelig / / / / / 
23 4 / Tertiair 70 85 Nat T / E Gro Kluiterig / / / / / 
24 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
24 2 / Tertiair 15 50 Nat T / Ez Gro Kluiterig / 50 40 / / 
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25 1 Bouwvoor / 0 40 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
25 2 / Dekzand 40 55 Vochtig C / Z LiGrBr Korrelig / / / / / 
25 3 / Tertiair 55 75 Nat T / E Gro Kluiterig / / 55 / / 
26 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
26 2 / Podzol 15 45 Vochtig Bh / Z 
BrGr + 
VL Or Korrelig / / / / / 
26 3 / Podzol 45 55 Vochtig Bs / Z BrOr Korrelig / / / / / 
26 4 / Tertiair 55 100 Nat T / Ez 
GroBe
i Korrelig / / 60 / / 
27 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
27 2 / Tertiair 20 60 Vochtig T / Z 
GroBe
i + Vl 
BrOr Korrelig / / 60 / / 
28 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
28 2 / Tertiair 20 70 Vochtig T / Z 
Gro + 
VL 
BrOr Korrelig / 40 40 / / 
29 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
29 2 / Podzol 25 35 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
29 3 / Podzol 35 40 Nat Bh / Z Zw Korrelig / / / / / 
29 4 / Tertiair 40 70 Nat T / E 
Gro + 
VL Gr Kluiterig / 50 40 / / 
30 1 Bouwvoor / 0 45 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / 40 / / / 
30 2 / Tertiair 45 75 Nat Tg / E 
Gro + 
Br Roe Kluiterig / / 45 / / 
31 1 Bouwvoor / 0 30  Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
31 2 / Tertiair 30 65 Nat T / Ez 
Gro + 
VL 
BrOr + 
VL Gr Kluiterig / 35 / 35 / 
32 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
32 2 / Tertiair 10 55 Nat Tg / Z 
Gro + 
VL Or Korrelig / 40 45 / / 
33 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
33 2 / Tertiair 10 40 Nat T / Ez 
GroBe
i + VL 
Br Korrelig / 20 / / / 
34 1 Bouwvoor / 0 40 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
34 2 / Tertiair 40 70 Nat Tg / E 
Gro + 
Roe Korrelig / 40 40 / / 
35 1 Bouwvoor / 0 5 Droog Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
35 2 / Podzol 5 35 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
35 3 / Podzol 35 40 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
35 4 / Podzol 40 60 Vochtig Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
35 5 / Tertiair 60 90 Nat T / Ez 
GroBe
i + 
BrOr Korrelig / 70 60 / / 
36 1 Bouwvoor / 0 35 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
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36 2 / Dekzand 35 70 Nat C / Z GeBei Korrelig / 55 / / / 
37 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
37 2 / Podzol 10 20 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
37 3 / Tertiair 20 70 Nat T / E 
GroOr 
+ VL 
Br Kluiterig / 45 40 / / 
38 1 Bouwvoor / 0 35 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
38 2 / Tertiair 35 70 Nat T / Z LiGrBr Korrelig / / / / / 
39 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
39 2 / Tertiair 25 60 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 30 35 / / 
41 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
41 2 / Podzol 20 35 Vochtig E / Z 
Gr + 
VL Zw Korrelig / / / / / 
41 3 / Podzol 35 40 Nat Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
41 4 / Tertiair 40 70 Nat T / Ez 
GroBe
i + VL 
BrOr Korrelig / 45 40 / / 
42 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
42 2 / Podzol 20 35 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
42 3 / Podzol 35 50 Vochtig Bh / Z DoBr Korrelig / / / / / 
42 4 / Tertiair 50 75 Vochtig Tg / E 
Gro + 
Roe Kluiterig / 60 / / / 
43 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
43 2 / Tertiair 30 75 Nat T / Z 
GroBe
i + 
DoOr Korrelig / 70 50 / / 
44 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
44 2 / Podzol 10 40 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
44 3 / Podzol 40 50 Vochtig Bh / Z DoBr Korrelig / / / / / 
44 4 / Tertiair 50 75 Nat Cg / Z 
OrGe 
+ Roe Korrelig / 70 50 / / 
45 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
45 2 / Podzol 30 45 Vochtig Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
45 3 / Dekzand 45 60 Vochtig C / Z WiBei Korrelig / / / / / 
45 4 / Tertiair 60 90 Nat Tg / E 
Gr + 
VL Or Kluiterig / 80 60 / / 
46 1 Bouwvoor / 0 35 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
46 2 /  35 50 Vochtig Bh / Z DoBr Korrelig / / / / / 
46 3 / Tertiair 50 75 Vochtig T / Z Gro Korrelig / 60 / / / 
47 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
47 2 / Podzol 15 30 Vochtig E / Z WiGr Korrelig / / / / / 
47 3 / Podzol 30 35 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
47 4 / Tertiair 35 70 Nat T / E 
Gro + 
VL 
OrBr Kluiterig / 40 50 / / 
48 1 Bouwvoor / 0 35 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
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48 2 / Tertiair 35 65 Vochtig T / E 
Or 
Roe + 
Gro Kluiterig / 55 40 / / 
49 1 Bouwvoor / 0 10 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
49 2 / Tertiair 10 50 Nat T / E 
Gro + 
VL Br Kluiterig / 30 30 / / 
50 1 Bouwvoor / 0 35 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
50 2 / Tertiair 35 65 Nat T / E Gro Kluiterig / 40 / / / 
52 1 Bouwvoor / 0 10 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
52 2 / Dekzand 10 20 Nat C / Z Bei Korrelig / / / / / 
52 3 / Tertiair 20 50 Nat T / E 
Gro + 
VL Br Kluiterig / 20 25 / / 
53 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Verstoring / Z 
DoGr 
+ VL 
BrGr Korrelig / / / / / 
53 2 / Podzol 30 40 Vochtig Bs / Z BrRo Korrelig / / / / / 
53 3 / Dekzand 40 55 Vochtig C / Z Bei Korrelig / / / / / 
53 4 / Tertiair 55 80 Nat T / Ez 
GroBe
i + VL 
Or Korrelig / 75 55 / / 
54 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
54 2 / Podzol 15 35 Vochtig E / Z WiGr Korrelig / / / / / 
54 3 / Podzol 35 45 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
54 4 / Tertiair 45 75 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr 
Roe Kluiterig / 50 50 / / 
55 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
55 2 / Podzol 20 30 Vochtig Bh / Z Gr Korrelig / / / / / 
55 3 / Podzol 30 40 Vochtig Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
55 4 / Tertiair 40 70 Nat T / E 
Gro + 
VL 
OrBr 
Roe Kluiterig / 45 45 / / 
56 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
56 2 / Podzol 10 30 Vochtig E / Z 
Gr + 
VL 
LiGr Korrelig / / / / / 
56 3 / Podzol 30 40 Vochtig Bh / Z DoGr Korrelig / / / / / 
56 4 / Podzol 40 50 Vochtig Bs / Z BrGr Korrelig / / / / / 
56 5 / Tertiair 50 80 Nat T / Ez 
GroBe
i + VL 
BrOr Korrelig / 75 50 / / 
57 1 Bouwvoor / 0 5 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
57 2 / Podzol 5 30 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
57 3 / Podzol 30 40 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / 30 30 / / 
57 4 / Tertiair 40 55 Nat T / Ez 
Gro + 
Zw Korrelig / / / / / 
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58 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
58 2 / Podzol 30 50 Vochtig E / Z WiGr Korrelig / / / / / 
58 3 / Podzol 50 60 Vochtig Bh / Z DoBr Korrelig / / / / / 
58 4 / Tertiair 60 80 Vochtig T / E Gro Korrelig / 70 50 / / 
59 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
59 2 / Podzol 10 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
59 3 / Podzol 30 40 Nat Bh / Z BrGr Korrelig / 35 / / / 
59 4 / Tertiair 40 70 Nat T / Ez 
Gro + 
VL Br Korrelig / / 50 / / 
60 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
60 2 / Podzol 10 35 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
60 3 / Podzol 35 45 Vochtig Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
60 4 / Tertiair 45 80 Nat Tg / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 60 45 / / 
61 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
61 2 / Tertiair 15 55 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 35 20 / / 
62 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Verstoring / Z GrBr Korrelig / / / / / 
62 2 / Tertiair 20 55 Nat T / E Gro Kluiterig / 30 / / / 
63 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
63 2 / Tertiair 30 70 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 70 40 / / 
64 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
64 2 / Podzol 20 35 Vochtig Bh / Z 
Gr + 
VL 
LiGr + 
VL Or Korrelig / / / / / 
64 3 / Dekzand 35 50 Vochtig Cg / Z OrBei Korrelig / / 35 / / 
64 4 / Tertiair 50 80 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 80 / / / 
65 1 Bouwvoor / 0 35  Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
65 2 / Tertiair 35 65 Nat T / E Gro Kluiterig / 40 35 / / 
66 1 Bouwvoor / 0 5 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
66 2 / Podzol 5 10 Nat E / Z Gr Korrelig / / / / / 
66 3 / Podzol 10 35 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
66 4 / Podzol 35 50 Nat Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
66 5 / Tertiair 50 70 Nat T / Ez Gro Korrelig / 30 / 45 / 
67 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
67 2 / Podzol 25 50 Vochtig E / Z WiGr Korrelig / / / / / 
67 3 / Podzol 50 60 Vochtig Bh / Z Zw Korrelig / / / / / 
67 4 / Tertiair 60 80 Vochtig Tg / E 
Gro + 
Roe Kluiterig / 80 60 / / 
68 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
68 2 / Podzol 25 45 Vochtig E / Z WiGr Korrelig / / / / / 
68 3 / Podzol 45 55 Vochtig Bh / Z Zw Korrelig / / / / / 
68 4 / Tertiair 55 80 Nat Tg / E 
OrGro 
+ Roe Kluiterig / 75 55 / / 
69 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
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69 2 Verstoring / 10 50 Vochtig Verstoring / Z 
BrGr + 
VL Gr 
+ VL 
Or Korrelig / / / / / 
69 3 / Podzol 50 60 Nat Bh / Z BrGr Korrelig / / / / / 
69 4 / Tertiair 60 90 Nat T / E 
Gro 
+VL 
Or Kluiterig / / 65 / / 
70 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
70 2 / Podzol 10 35 Vochtig Bh / Z ZwBr Korrelig / / / / / 
70 3 / Podzol 35 50 Vochtig Bs / Z DoBr Korrelig / / / / / 
70 4 / Tertiair 50 80 Nat Tg / Z 
Gro + 
Roe Korrelig / 70 50 / / 
71 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
71 2 / Podzol 10 25 Vochtig Bs / Z 
BrGr + 
VL 
LiGr + 
VL Or Korrelig / / / / / 
71 3 / Dekzand 25 35 Vochtig Cg / Z 
Or 
Roe Korrelig / / 30 / / 
71 4 / Dekzand 35 80 Nat C / Z 
Bei + 
VL Or Korrelig / / / / / 
72 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
72 2 / Podzol 10 15 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
72 3 / Podzol 15 40 Vochtig Bs / Z BrGr Korrelig / / / / / 
72 4 / Dekzand 40 60 Vochtig Cg / Z 
Bei + 
VL Or Korrelig / / / / / 
72 5 / Tertiair 60 80 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig   70 /     
73 1 Bouwvoor / 0 40 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
73 2 / Tertiair 40 70 Nat T / E Gro Kluiterig / 60 / / / 
74 1 Bouwvoor / 0 30 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
74 2 / Podzol 30 40 Vochtig E / Z WiGr Korrelig / / / / / 
74 3 / Podzol 40 50 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
74 4 / Tertiair 50 80 Nat Tg / E 
Gro + 
Roe Kluiterig / 60 50 / / 
75 1 Bouwvoor / 0 5 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
75 2 / Podzol 5 25 Vochtig Bs / Z BrGr Korrelig / / / / / 
75 3 / Dekzand 25 30 Nat C / Z 
Bei + 
VL Gr Korrelig / / / / / 
75 4 / Tertiair 30 55 Nat T / E 
Gro + 
VL Br Kluiterig / 40 35 / / 
76 1 Bouwvoor / 0 45  Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
76 2 / Tertiair 45 70 Nat Tg / E 
Gro + 
Roe Kluiterig / 40 45 / / 
77 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
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77 2 / Podzol 10 35 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
77 3 / Podzol 35 45 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
77 4 / Tertiair 45 75 Nat T / Z 
Gro + 
VL Or Korrelig / 75 50 / / 
78 1 Bouwvoor / 0 45 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
78 2 / Tertiair 45 75 Nat T / E 
Gro + 
Or Korrelig / 60 45 / / 
79 1 Bouwvoor / 0 5 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
79 2 / Tertiair 5 50 Nat T / Ez 
Gro + 
VL Br Korrelig / 25 25 30 / 
80 1 Bouwvoor / 0 30 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
80 2 / Tertiair 30 55 Nat T / Ez 
Gro + 
VL Br Korrelig / 30 35 / / 
81 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
81 2 / Podzol 20 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
81 3 / Podzol 30 40 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
81 4 / Tertiair 40 70 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 45 40 / / 
82 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
82 2 / Podzol 10 20 Vochtig Bh / Z 
Zw + 
VL 
Gro Korrelig / / / / / 
82 3 / Tertiair 20 60 Nat T / Ez 
GroBe
i + VL 
Or Korrelig / 50 35 / / 
83 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
83 2 / Podzol 15 30 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
83 3 / Podzol 30 45 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
83 4 / Tertiair 45 70 Nat T / Ez 
Gro + 
VL 
BrOr Korrelig / 60 50 / / 
84 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
84 2 / Tertiair 10 50 Nat T / Z 
Gro + 
VL 
BrOr Korrelig / 40 15 / / 
85 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
85 2 / Podzol 20 25 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
85 3 / Podzol 25 30 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
85 4 / Tertiair 30 60 Nat T / E Gro Kluiterig / 45 40 / / 
86 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
86 2 / Podzol 10 25 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
86 3 / Podzol 25 30 Vochtig Bh / Z BrGr Korrelig / / / / / 
86 4 / Tertiair 30 60 Nat T / E 
Gro + 
VL Br Kluiterig / 40 35 / / 
87 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
87 2 / Tertiair 10 40 Nat T / E Gro Kluiterig / 30 / 20 / 
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88 1 Bouwvoor / 0 40 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
88 2 / Tertiair 40 70 Nat T / Ez 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 40 40 / / 
89 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
89 2 / Podzol 25 30 Nat E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
89 3 / Podzol 30 35 Nat Bh / Z 
ZwGr 
+ Br Korrelig / / / / / 
89 4 / Tertiair 35 70 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 45 40 / / 
90 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
90 2 / Podzol 10 20 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
90 3 / Podzol 20 40 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
90 4 / Tertiair 40 70 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 55 55 / / 
91 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
91 2 / Podzol 15 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
91 3 / Podzol 30 50 Vochtig Bh / Z 
DoGr 
+ 
ZwGr Korrelig / / / / / 
91 4 / Tertiair 50 80 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 65 50 / / 
92 1 Bouwvoor / 0 5 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
92 2 / Podzol 5 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
92 3 / Podzol 30 40 Vochtig Bs / Z DoBr Korrelig / / / / / 
92 4 / Tertiair 40 80 Nat T / Ez 
GroBe
i + Gro 
+ VL 
Or Kluiterig / 70 55 / / 
93 1 Bouwvoor / 0 5 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / 5 / / / 
93 2 / Podzol 5 30 Nat E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
94 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
94 2 / Podzol 20 40 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
94 3 / Podzol 40 50 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
94 4 / Tertiair 50 80 Nat T / E Gro Kluiterig / 25 / 40 / 
95 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
95 2 / Podzol 10 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
95 3 / Podzol 30 40 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
95 4 / Tertiair 40 70 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 55 45 / / 
96 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
96 2 / Podzol 10 35 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
96 3 / Podzol 35 50 Nat Bh / Z BrGr Korrelig / / / / / 
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96 4 / Tertiair 50 80 Nat T / Ez 
Gro + 
VL 
BrOr Korrelig / 70 60 / / 
97 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
97 2 / Podzol 15 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
97 3 / Podzol 30 45 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
97 4 / Tertiair 45 75 Nat T / Ez 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 60 50 / / 
98 1 Bouwvoor / 0 5 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
98 2 / Podzol 5 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
98 3 / Podzol 30 40 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
98 4 / Tertiair 40 80 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 65 50 / / 
99 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
99 2 / Tertiair 25 70 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 50 30 / / 
10
0 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
0 2 / Dekzand 25 50 Nat C / Z Gr Korrelig / / / / / 
10
0 3 / Tertiair 50 60 Nat T / Ez 
GroBe
i + Gro 
+ VL 
Or Korrelig / 50 50 / / 
10
1 1 Bouwvoor / 0 20 Nat Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
1 2 / Tertiair 20 40 Nat T / E 
Gro + 
VL Br Kluiterig / 15 30 / / 
10
2 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
2 2 / Podzol 10 20 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
10
2 3 / Podzol 20 30 Nat Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
10
2 4 / Tertiair 30 60 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 30 35 / / 
10
3 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
3 2 / Podzol 20 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
10
3 3 / Podzol 30 45 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
10
3 4 / Tertiair 45 70 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 50 50 / / 
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10
4 1 Bouwvoor / 0 20 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
4 2 / Podzol 20 40 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
10
4 3 / Podzol 40 45 Vochtig Bs / Z BrGr Korrelig / / / / / 
10
4 4 / Tertiair 45 75 Nat T / Z 
Gro + 
VL Or Korrelig / 60 50 / / 
10
5 1 Bouwvoor / 0 25 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
5 2 / Podzol 25 40 Nat Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
10
5 3 / Tertiair 40 70 Nat T / Ez 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 50 50 / / 
10
6 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
6 2 / Podzol 10 20 Vochtig E / Z Gr Korrelig / / / / / 
10
6 3 / Podzol 20 30 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
10
6 4 / Tertiair 30 70 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 40 40 / / 
10
7 1 Bouwvoor / 0 5 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
7 2 / Podzol 5 25 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
10
7 3 / Podzol 25 40 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
10
7 4 / Tertiair 40 70 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 40 40 / / 
10
8 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
8 2 / Podzol 15 30 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
10
8 3 / Podzol 30 40 Vochtig Bs / Z RoBr Korrelig / / / / / 
10
8 4 / Tertiair 40 75 Nat T / E 
Gro + 
VL Or Kluiterig / 45 40 / / 
10
9 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
10
9 2 / Podzol 10 20 Vochtig E / Z LiGr Korrelig / / / / / 
10
9 3 / Podzol 20 35 Vochtig Bh / Z ZwGr Korrelig / / / / / 
10
9 4 / Tertiair 35 70 Nat T / E 
Gro + 
VL 
BrOr Kluiterig / 70 40 / / 
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11
0 1 Bouwvoor / 0 10 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
11
0 2 / Podzol 10 35 Vochtig Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
11
0 3 / Tertiair 35 70 Vochtig T / Ez 
GroBe
i + 
BrOr Korrelig / / 40 / / 
11
1 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
11
1 2 / Podzol 15 40 Vochtig Bs / Z BrGr Korrelig / / / / / 
11
1 3 / Tertiair 40 75 Vochtig T / Ez 
GroBe
i + VL 
Br Korrelig / / 50 / / 
11
2 1 Bouwvoor / 0 15 Vochtig Ah / Z DoGr Korrelig / / / / / 
11
2 2 / Podzol 15 30 Vochtig Bs / Z Br Korrelig / / / / / 
11
2 3 / Tertiair 30 80 Vochtig T / Ez 
OrGro 
+ 
GroBe
i + VL 
OrBr Korrelig / / 55 / / 
 
 
 
 
Beschrijving van de aardkundige 
eenheden per boor of profiel                                   
Nr 
Nr 
aard 
kundig
e 
eenhei
d 
Bodem 
kundige 
inter 
pretatie 
Geo 
logisc
he 
inter 
preta
tie 
Begindiep
te onder 
mv 
Einddiept
e onder 
mv 
Con
ditie 
Naam 
aardkundige 
eenheid 
Bijme
nging 
Text
uur 
Kleu
r 
Mu
nsel
l 
Type 
bodemstr
uctuur 
Andere 
fenomen
en 
Grensduidelij
kheid 
ondergrens 
Grensregelmat
igheid 
ondergrens 
Grondw
aterstan
d 
Bovengr
ens 
roest 
Bovengre
ns 
reductie 
Classific
atie 
veen 
Classificatie 
organische 
bodem 
1 1 
Recente 
verstorin
g / 0 10 
Dro
og Verstoring / Z 
Br + 
Vl 
Gro / Korrelig / / / / / / / / 
1 2 / 
Terti
air 10 50 
Dro
og T / Z 
Gro 
+ Vl 
Or / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
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2 1 
Recente 
verstorin
g / 0 20 
Dro
og Verstoring / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
2 2 / 
Terti
air 20 50 
Dro
og T / Z 
Gro
Ge / Korrelig / / / / / / / / 
3 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
3 2 / 
Podz
ol 15 20 
Dro
og Bs / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
3 3 / 
Dekz
and 20 30 
Voc
htig C / Z 
Ge + 
Vl Or / Korrelig / / / / / / / / 
3 4 / 
Terti
air 30 55 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig Roest / / / 50 / / / 
4 1 
Recente 
verstorin
g / 0 30 
Dro
og Verstoring / Z 
Br + 
LiBr / Korrelig / / / / / / / / 
4 2 / 
Terti
air 30 55 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig / / / / / / / / 
5 1 
Recente 
verstorin
g / 0 30 
Dro
og Verstoring / Z 
BrGr 
+ Br / Korrelig / / / / / / / / 
5 2 / 
Terti
air 30 60 
Voc
htig T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / /   / / / 
6 1 
Recente 
verstorin
g / 0 40 
Dro
og Verstoring / Z 
GrBr 
+ Br / Korrelig / / / / / / / / 
6 2 / 
Terti
air 40 70 
Voc
htig T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig Roest / / / 55 / / / 
7 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
7 2 / 
Dekz
and 20 30 
Dro
og B / Z 
BR - 
RoBr / Korrelig Roest / / / 20 / / / 
7 3 / 
Terti
air 30 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / / / / / 
8 1 
Bouwvo
or / 0 30 
Dro
og Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
8 2 / 
Dekz
and 30 35 
Voc
htig B / Z 
DoR
o - 
BrRo / Korrelig Roest / / / 30 / / / 
8 3 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig Tg / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / / / / / 
9 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Voc
htig Ap / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
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9 2 / 
Opho
ging 10 60 Nat Ophoging / Ez 
ZwG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
9 3 / 
Opho
ging 60 80 Nat Ophoging 
Ba 
(w) Ez 
DoG
ro + 
Vl 
Zw / Kluiterig / / / / / / / / 
9 4 / 
Terti
air 80 100 Nat Tg / Ez 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
10 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
10 2 / 
Dekz
and 20 25 
Voc
htig B / Z 
BrGe 
+ Vl 
Or / Korrelig Roest / / / 20 / / / 
10 3 / 
Terti
air 25 40 Nat T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
10 4 / 
Terti
air 40 60 Nat T / Z 
Gro
Ge / Korrelig / / / / / / / / 
10 5 / 
Terti
air 60 90 Nat Tg / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
11 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ap / Z GrBr / Korrelig / / / / / / / / 
11 2 / 
Dekz
and 25 35 
Voc
htig C / Z 
DoG
e + 
Or / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
11 3 / 
Terti
air 35 60 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig / / / / / / / / 
12 1 
Verstori
ng/Opho
ging / 0 30 
Dro
og VERST/OPH / Z 
Br + 
Gro / Korrelig / / / / / / / / 
12 2 
Verstori
ng/Opho
ging / 30 40 
Dro
og VERST/OPH / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
12 3 
Verstori
ng/Opho
ging / 40 60 
Voc
htig VERST/OPH / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
13 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
13 2 / 
Podz
ol 5 20 
Dro
og E / Z 
LiZw
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
13 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bh / Z 
ZwG
r / Korrelig / / / / / / / / 
13 4 / 
Terti
air 25 70 
Dro
og T / Z Gro / Korrelig / / / / / / / / 
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14 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
14 2 / 
Podz
ol 10 25 
Dro
og E / Z Gro / Korrelig / / / / / / / / 
14 3 / 
Podz
ol 25 30 
Voc
htig Bh / Z 
Br + 
RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
14 4 / 
Terti
air 30 50 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
14 5 / 
Terti
air 50 70 
Voc
htig T / Z 
GroL
iOr / Korrelig / / / / / / / / 
15 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
15 2 / 
Podz
ol 5 25 
Dro
og E / Z 
LiZw
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
15 3 / 
Podz
ol 25 35 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
15 4 / 
Podz
ol 35 40 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
15 5 / 
Dekz
and 40 60 
Dro
og C / Z 
BeiG
e + 
Br / Korrelig / / / / / / / / 
15 6 / 
Terti
air 60 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / 60 / / / 
15 7 / 
Terti
air 70 80 
Voc
htig T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
16 1 
Recente 
verstorin
g / 0 25 
Voc
htig Verstoring / Ez 
Ge + 
Vl 
GroZ
w / Kluiterig / / / / / / / / 
16 2 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og E / Z 
LiZw
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
16 3 / 
Podz
ol 30 40 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
16 4 / 
Podz
ol 40 50 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
16 5 / 
Dekz
and 50 65 
Dro
og C / Z 
LiBr 
+ 
GeBr / Korrelig / / / / / / / / 
16 6 / 
Terti
air 65 85 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Ge + 
Gro / Kluiterig / / / / / / / / 
17 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
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17 2 / 
Dekz
and 25 50 
Voc
htig C / Z 
BeiB
r + 
BeiG
e / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
17 3 / 
Terti
air 50 75 Nat T / Ez 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
18 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
18 2 / 
Dekz
and 20 30 
Voc
htig B / Z 
DoR
oBr / Korrelig / / / / / / / / 
18 3 / 
Terti
air 30 60 Nat Tg / Ez 
DoG
ro / Kluiterig Roest / / / 30 / / / 
19 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
19 2 / 
Dekz
and 5 15 
Voc
htig B / Z 
DoR
oBr / Korrelig / / / / / / / / 
19 3 / 
Dekz
and 15 35 
Dro
og C / Z 
GeO
r / Korrelig / / / / 25 / / / 
19 4 / 
Terti
air 35 65 
Voc
htig Tg / E 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / / / / / 
20 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
20 2 / 
Terti
air 20 55 
Voc
htig T / Ez Gro / Kluiterig Roest / / / 20 / / / 
21 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z 
BrGr
+ Zw / Korrelig / / / / / / / / 
21 2 / 
Terti
air 20 35 
Voc
htig T / Z 
LiGr
o / Korrelig Roest / / / 20 / / / 
21 4 / 
Terti
air 35 65 
Voc
htig T / E 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
22 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
22 2 / 
Terti
air 20 30 
Voc
htig T / Z 
Gro
Ge / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
22 3 / 
Terti
air 30 55 
Voc
htig T / E Gro / Kluiterig / / / / / / / / 
23 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
23 2 / 
Terti
air 25 50 
Voc
htig T / Ez 
GroL
iOr / Kluiterig Roest / / / 35 / / / 
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23 3 / 
Terti
air 50 60 Nat T / E 
Gro
Or / Kluiterig / / / / / / / / 
24 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
24 2 / 
Terti
air 25 45 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 25 / / / 
24 3 / 
Terti
air 45 65 Nat T / E 
DoG
roOr / Kluiterig / / / / / / / / 
25 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
25 2 / 
Dekz
and 20 35 
Voc
htig B / Z 
BrDo
Ro / Korrelig / / / / / / / / 
25 3 / 
Dekz
and 35 55 
Voc
htig Cg / Z GeBr / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
25 4 / 
Terti
air 55 75 Nat Tg / Ez 
GroB
r / Kluiterig Roest / / / / / / / 
26 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z BrZw / Korrelig / / / / / / / / 
26 2 / 
Podz
ol 20 30 
Voc
htig B / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
26 3 / 
Dekz
and 30 60 
Voc
htig Cg / Z GeBr / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
26 4 / 
Terti
air 60 80 Nat Tg / Ez 
GroB
r / Korrelig Roest / / / / / / / 
27 1 
Bouwvo
or / 0 30 
Dro
og Ah / Z 
BrZw 
+ Vl 
BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
27 2 / 
Dekz
and 30 40 
Dro
og C / Z GeBr / Korrelig / / / / / / / / 
27 3 / 
Terti
air 40 55 
Dro
og T / Z 
LiGr
o / Korrelig / / / / / / / / 
27 4 / 
Terti
air 55 65 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or  / Kluiterig Roest / / / 55 / / / 
28 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z GrBr / Korrelig / / / / / / / / 
28 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
28 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
28 4 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
28 5 / 
Dekz
and 30 35 
Voc
htig C / Z 
GeO
r / Korrelig / / / / / / / / 
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28 6 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig Roest / / / 45 / / / 
29 1 
Ophogin
g/versto
ring / 0 40 
Dro
og 
Ophoging/ve
rstoring / Z 
Zw + 
GrGr
o / Korrelig / / / / / / / / 
29 2 : 
Podz
ol 40 45 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
29 3 / 
Dekz
and 45 55 
Dro
og C / Z Ge / Korrelig / / / / / / / / 
29 4 / 
Terti
air 55 75 
Voc
htig T / Z Gro / Korrelig Roest / / / 55 / / / 
30 1 
Ophogin
g/versto
ring / 0 25 
Dro
og 
Ophoging/ve
rstoring / Z 
Br + 
Zw + 
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
30 2 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
30 3 / 
Dekz
and 30 35 
Dro
og C / Z Ge / Korrelig / / / / / / / / 
30 4 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig T / Z 
LiGr
o / Korrelig Roest / / / 35 / / / 
30 5 / 
Terti
air 70 90 
Voc
htig T / E 
DoG
ro / Kluiterig / / / / / / / / 
31 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
BrGr 
+ Br / Korrelig / / / / / / / / 
31 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
31 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
31 4 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
31 5 / 
Dekz
and 30 45 
Voc
htig C / Z 
LiGE-
GeG
ro + 
Vl Or / Korrelig / / / / / / / / 
31 6 / 
Terti
air 45 70 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 45 / / / 
32 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
32 2 / 
Podz
ol 5 15 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
32 3 / 
Podz
ol 15 20 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
32 4 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
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32 5 / 
Terti
air 25 30 
Voc
htig T / Z 
LiGr
o / Korrelig / / / / / / / / 
32 6 / 
Terti
air 30 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Or / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
33 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Voc
htig Ap / Z BrZw / Korrelig / / / / / / / / 
33 2 / 
Dekz
and 10 25 
Voc
htig C / Z 
GeO
r / Korrelig / / / / / / / / 
33 3 / 
Terti
air 25 60 Nat T / Z 
DoG
ro / Korrelig Roest / / / 50 / / / 
33 4 / 
Terti
air 60 80 Nat T / Ez 
GrGr
o / Kluiterig Roest / / / / / / / 
34 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
34 2 / 
Dekz
and 20 30 
Voc
htig B / Z 
BrDo
Ro / Korrelig / / / / / / / / 
34 3 / 
Terti
air 30 65 
Voc
htig T / Ez 
DoG
rGro / Kluiterig Roest / / / 30 / / / 
35 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ap / Z 
GrBr 
+ Gr / Korrelig / / / / / / / / 
35 2 / 
Dekz
and 20 25 
Dro
og C / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
35 3 / 
Dekz
and 25 65 
Voc
htig Cg / Z Or  / Korrelig Roest / / / 25 / / / 
35 4 / 
Terti
air 65 85 
Voc
htig T / Z GrOr / Korrelig Roest / / / / / / / 
36 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
36 2 / 
Podz
ol 15 35 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
36 3 / 
Podz
ol 35 40 
Dro
og Bs / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
36 4 / 
Terti
air 40 75 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 45 / / / 
37 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
37 2 / 
Terti
air 20 70 Nat T / Z 
Gro
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
38 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Voc
htig Ap / Z 
Zw - 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
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38 2 / 
Terti
air 15 65 Nat T / Z 
Gro
Gr / Korrelig Roest / / / 50 / / / 
39 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
39 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
39 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bs / Z 
Zw - 
RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
39 4 / 
Terti
air 25 70 
Voc
htig T / Z 
Gro
Gr / Korrelig Roest / / / 60 / / / 
40 1 
Bouwvo
or / 0 5 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
40 2 / 
Podz
ol 5 25 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
40 3 / 
Podz
ol 25 30 
Dro
og Bs / Z 
Zw - 
RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
40 4 / 
Dekz
and 30 40 
Dro
og C / Z LiGe / Korrelig / / / / / / / / 
40 5 / 
Terti
air 40 55 
Voc
htig T / Z 
LiGe
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
40 6 / 
Terti
air 55 70 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 55 / / / 
41 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
41 2 / 
Podz
ol 10 25 
Dro
og E   Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
41 3 / 
Podz
ol 25 40 
Dro
og Bs / Z Br / Korrelig / / / / / / / / 
41 4 / 
Terti
air 40 75 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 40 / / / 
42 1 
Bouwvo
or / 0 15 
Dro
og Ah / Z DoBr / Korrelig / / / / / / / / 
42 2 / 
Podz
ol 15 30 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
42 3 / 
Podz
ol 30 40 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
42 4 / 
Dekz
and 40 45 
Dro
og C / Z LiGe / Korrelig / / / / / / / / 
42 4 / 
Terti
air 45 75 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 50 / / / 
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43 1 
Bouwvo
or / 0 25 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
43 2   
Podz
ol 25 40 
Dro
og E / Z 
WiG
r / Korrelig   / / / / / / / 
43 3 / 
Podz
ol 40 45 
Dro
og Bh / Z Zw / Korrelig / / / / / / / / 
43 4 / 
Podz
ol 45 55 
Voc
htig Bs / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
43 5 / 
Dekz
and 55 60 
Dro
og C / Z LiGe / Korrelig / / / / / / / / 
43 6 / 
Terti
air 60 100 
Voc
htig T / Z 
Gro
Gr / Korrelig Roest / / / 65 / / / 
44 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r + 
LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
44 2 / 
Podz
ol 10 20 
Dro
og E / Z LiGr / Korrelig / / / / / / / / 
44 3 / 
Podz
ol 20 25 
Dro
og Bs / Z RoBr / Korrelig / / / / / / / / 
44 4 / 
Dekz
and 25 30 
Voc
htig C / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
44 5 / 
Terti
air 30 60 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 40 / / / 
45 1 
Bouwvo
or / 0 20 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
45 2 / 
Dekz
and 20 25 
Voc
htig C / Z 
WiG
r + 
Gr / Korrelig / / / / / / / / 
45 3 / 
Terti
air 25 60 
Voc
htig T / Ez 
Gro
Or / Kluiterig Roest / / / 30 / / / 
46 1 
Bouwvo
or / 0 10 
Dro
og Ah / Z 
DoG
r / Korrelig / / / / / / / / 
46 2 / 
Dekz
and 10 35 
Voc
htig C / Z BrGr / Korrelig / / / / / / / / 
46 3 / 
Terti
air 35 70 
Voc
htig T / Z 
GroB
ei + 
Or / Korrelig Roest / / / 40 / / / 
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DSC-nummer Aanmaakdatum Aanmaakwijze Type Werkput Profielnummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0001-0002 22/01/2018 Digitaal Profiel MB2 2 Profielfoto MB2 / / 
0003-0004 22/01/2018 Digitaal Profiel MB3 3 Profielfoto MB3 / / 
0005-0006 22/01/2018 Digitaal Profiel MB4 4 Profielfoto MB4 / / 
0007-0008 22/01/2018 Digitaal Profiel MB5 5 Profielfoto MB5 / / 
0009-0010 22/01/2018 Digitaal Profiel MB6 6 Profielfoto MB6 / / 
0011-0012 22/01/2018 Digitaal Profiel MB7 7 Profielfoto MB7 / / 
0013-0014 22/01/2018 Digitaal Profiel MB8 8 Profielfoto MB8 / / 
0016-0017 22/01/2018 Digitaal Profiel MB10 10 Profielfoto MB10 / / 
0018-0019 22/01/2018 Digitaal Profiel MB12 12 Profielfoto MB12 / / 
0020-0021 22/01/2018 Digitaal Profiel MB15 15 Profielfoto MB15 / / 
0022-0023 22/01/2018 Digitaal Profiel MB16 16 Profielfoto MB16 / / 
0024-0025 22/01/2018 Digitaal Profiel MB18 18 Profielfoto MB18 / / 
0026 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht ven ten noorden van het onderzoeksterrein ZW / 
0027 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht ven ten noorden van het onderzoeksterrein ZO / 
0028 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht ven ten noorden van het onderzoeksterrein ZW / 
0029 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzichtfoto onderzoeksterrein NW / 
0030 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzichtfoto onderzoeksterrein N / 
0031-0032 22/01/2018 Digitaal Profiel MB20 20 Profielfoto MB20 / / 
0033-0034 22/01/2018 Digitaal Profiel MB22 22 Profielfoto MB22 / / 
0035-0036 22/01/2018 Digitaal Profiel MB24 24 Profielfoto MB24 / / 
0037-0038 22/01/2018 Digitaal Profiel MB26 26 Profielfoto MB26 / / 
0039-0040 22/01/2018 Digitaal Profiel MB27 27 Profielfoto MB27 / / 
0041-0042 22/01/2018 Digitaal Profiel MB28 28 Profielfoto MB28 / / 
0043 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht van waterplas centraal op het onderzoeksterrein W / 
0044 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht van beek centraal op het onderzoeksterrein ZO / 
0045-0046 22/01/2018 Digitaal Profiel MB29 29 Profielfoto MB29 / / 
0047-0048 22/01/2018 Digitaal Profiel MB31 31 Profielfoto MB31 / / 
0049-0050 22/01/2018 Digitaal Profiel MB33 33 Profielfoto MB33 / / 
0051-0052 22/01/2018 Digitaal Profiel MB35 35 Profielfoto MB35 / / 
0053-0054 22/01/2018 Digitaal Profiel MB37 37 Profielfoto MB37 / / 
0055 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzichtsfoto westelijk deel van het onderzoeksterrein O / 
0056 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht noordwestelijk deel van het onderzoeksterrein ZO / 
0057 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht noordelijk deel van het onderzoeksterrein Z / 
0058 22/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht oostelijk deel van het onderzoeksterrein W / 
0059-0060 22/01/2018 Digitaal Profiel MB39 39 Profielfoto MB39 / / 
0061-0062 22/01/2018 Digitaal Profiel MB41 41 Profielfoto MB41 / / 
0063-0064 22/01/2018 Digitaal Profiel MB43 43 Profielfoto MB43 / / 
0065-0066 22/01/2018 Digitaal Profiel MB47 47 Profielfoto MB47 / / 
0067-0068 22/01/2018 Digitaal Profiel MB49 49 Profielfoto MB49 / / 
0069-0070 23/01/2018 Digitaal Profiel MB52 52 Profielfoto MB52 / / 
0071-0072 23/01/2018 Digitaal Profiel MB53 53 Profielfoto MB53 / / 
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0073-0074 23/01/2018 Digitaal Profiel MB54 54 Profielfoto MB54 / / 
0075-0076 23/01/2018 Digitaal Profiel MB55 55 Profielfoto MB55 / / 
0077-0078 23/01/2018 Digitaal Profiel MB56 56 Profielfoto MB56 / / 
0079-0080 23/01/2018 Digitaal Profiel MB57 57 Profielfoto MB57 / / 
0081-0082 23/01/2018 Digitaal Profiel MB59 59 Profielfoto MB59 / / 
0083-0084 23/01/2018 Digitaal Profiel MB61 61 Profielfoto MB61 / / 
0085-0086 23/01/2018 Digitaal Profiel MB63 63 Profielfoto MB63 / / 
0087-0088 23/01/2018 Digitaal Profiel MB64 64 Profielfoto MB64 / / 
0089-0090 23/01/2018 Digitaal Profiel MB66 66 Profielfoto MB66 / / 
0091-0092 23/01/2018 Digitaal Profiel MB69 69 Profielfoto MB69 / / 
0093-0094 23/01/2018 Digitaal Profiel MB71 71 Profielfoto MB71 / / 
0095-0096 23/01/2018 Digitaal Profiel MB72 72 Profielfoto MB72 / / 
0097-0098 23/01/2018 Digitaal Profiel MB75 75 Profielfoto MB75 / / 
0099-0100 23/01/2018 Digitaal Profiel MB77 77 Profielfoto MB77 / / 
0101-0102 23/01/2018 Digitaal Profiel MB79 79 Profielfoto MB79 / / 
0103-0104 23/01/2018 Digitaal Profiel MB80 80 Profielfoto MB80 / / 
0105-0106 23/01/2018 Digitaal Profiel MB81 81 Profielfoto MB81 / / 
0107-0108 23/01/2018 Digitaal Profiel MB82 82 Profielfoto MB82 / / 
0109-0110 23/01/2018 Digitaal Profiel MB83 83 Profielfoto MB83 / / 
0111-0112 23/01/2018 Digitaal Profiel MB84 84 Profielfoto MB84 / / 
0113-0114 23/01/2018 Digitaal Profiel MB85 85 Profielfoto MB85 / / 
0115-0116 23/01/2018 Digitaal Profiel MB86 86 Profielfoto MB86 / / 
0117-0118 23/01/2018 Digitaal Profiel MB87 87 Profielfoto MB87 / / 
0119-0120 23/01/2018 Digitaal Profiel MB88 88 Profielfoto MB88 / / 
0121-0123 23/01/2018 Digitaal Profiel MB89 89 Profielfoto MB89 / / 
0124-0125 23/01/2018 Digitaal Profiel MB90 90 Profielfoto MB90 / / 
0220-0221 26/01/2018 Digitaal Profiel MB91 91 Profielfoto MB91 / / 
0222-0223 26/01/2018 Digitaal Profiel MB92 92 Profielfoto MB92 / / 
0224 26/01/2018 Digitaal Overzicht / / Waterplas in het oosten van het onderzoeksterrein W / 
0225 26/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht van het onderzoeksterrein ZO / 
0226-0227 26/01/2018 Digitaal Profiel MB93 93 Profielfoto MB93 / / 
0228 26/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht beek in het oosten van onderzoeksgebied N / 
0229-0230 26/01/2018 Digitaal Profiel MB94 94 Profielfoto MB94 / / 
0231-0232 26/01/2018 Digitaal Profiel MB95 95 Profielfoto MB95 / / 
0233-0234 26/01/2018 Digitaal Profiel MB96 96 Profielfoto MB96 / / 
0235-0236 26/01/2018 Digitaal Profiel MB97 97 Profielfoto MB97 / / 
0237-0238 26/01/2018 Digitaal Profiel MB98 98 Profielfoto MB98 / / 
0239-0240 26/01/2018 Digitaal Profiel MB99 99 Profielfoto MB99 / / 
0241-0242 26/01/2018 Digitaal Profiel MB100 100 Profielfoto MB100 / / 
0243-0244 26/01/2018 Digitaal Profiel MB101 101 Profielfoto MB101 / / 
0245 26/01/2018 Digitaal Overzicht / / Waterplas en beek in het oosten van het onderzoeksterrein ZO / 
0246-0247 26/01/2018 Digitaal Profiel MB102 102 Profielfoto MB102 / / 
0248-0249 26/01/2018 Digitaal Profiel MB103 103 Profielfoto MB103 / / 
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0250-0251 26/01/2018 Digitaal Profiel MB104 104 Profielfoto MB104 / / 
0252-0253 26/01/2018 Digitaal Profiel MB105 105 Profielfoto MB105 / / 
0254-0255 26/01/2018 Digitaal Profiel MB106 106 Profielfoto MB106 / / 
0256-0257 26/01/2018 Digitaal Profiel MB107 107 Profielfoto MB107 / / 
0258-0259 26/01/2018 Digitaal Profiel MB108 108 Profielfoto MB108 / / 
0260-0261 26/01/2018 Digitaal Profiel MB109 109 Profielfoto MB109 / / 
0262-0263 26/01/2018 Digitaal Profiel MB110 110 Profielfoto MB110 / / 
0264-0265 26/01/2018 Digitaal Profiel MB111 111 Profielfoto MB111 / / 
0266-0267 26/01/2018 Digitaal Profiel MB112 112 Profielfoto MB112 / / 
0268 26/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht ven ten noorden van het onderzoeksterrein W / 
0269 26/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht onderzoeksterrein NW / 
0271 26/01/2018 Digitaal Overzicht / / Overzicht grondhopen ten noorden van het onderzoeksgebied Z / 
0276-0277 22/01/2018 Digitaal Profiel MB9 9 Profielfoto MB9 / / 
0278-0279 22/01/2018 Digitaal Profiel MB11 11 Profielfoto MB11 / / 
0280-0281 22/01/2018 Digitaal Profiel MB13 13 Profielfoto MB13 / / 
0282-0283 22/01/2018 Digitaal Profiel MB14 14 Profielfoto MB14 / / 
0284-0285 22/01/2018 Digitaal Profiel MB17 17 Profielfoto MB17 / / 
0286-0287 22/01/2018 Digitaal Profiel MB19 19 Profielfoto MB19 / / 
0288-0289 22/01/2018 Digitaal Profiel MB21 21 Profielfoto MB21 / / 
0290-0291 22/01/2018 Digitaal Profiel MB23 23 Profielfoto MB23 / / 
0292-0293 22/01/2018 Digitaal Profiel MB25 25 Profielfoto MB25 / / 
0294-0295 22/01/2018 Digitaal Profiel MB30 30 Profielfoto MB30 / / 
0296-0297 22/01/2018 Digitaal Profiel MB32 32 Profielfoto MB32 / / 
0298-0299 22/01/2018 Digitaal Profiel MB34 34 Profielfoto MB34 / / 
0300-0301 22/01/2018 Digitaal Profiel MB36 36 Profielfoto MB36 / / 
0302-0303 22/01/2018 Digitaal Profiel MB38 38 Profielfoto MB38 / / 
0304-0305 22/01/2018 Digitaal Profiel MB42 42 Profielfoto MB42 / / 
0306-0307 22/01/2018 Digitaal Profiel MB44 44 Profielfoto MB44 / / 
0308-0309 22/01/2018 Digitaal Profiel MB46 46 Profielfoto MB46 / / 
0310-0311 22/01/2018 Digitaal Profiel MB48 49 Profielfoto MB48 / / 
0312-0313 22/01/2018 Digitaal Profiel MB50 50 Profielfoto MB50 / / 
0314-0315 23/01/2018 Digitaal Profiel MB58 58 Profielfoto MB58 / / 
0316-0317 23/01/2018 Digitaal Profiel MB60 60 Profielfoto MB60 / / 
0318-0319 23/01/2018 Digitaal Profiel MB62 62 Profielfoto MB62 / / 
0320-0321 23/01/2018 Digitaal Profiel MB65 65 Profielfoto MB65 / / 
0322-0323 23/01/2018 Digitaal Profiel MB67 67 Profielfoto MB67 / / 
0324-0325 23/01/2018 Digitaal Profiel MB68 68 Profielfoto MB68 / / 
0326-0327 23/01/2018 Digitaal Profiel MB70 70 Profielfoto MB70 / / 
0328-0329 23/01/2018 Digitaal Profiel MB73 73 Profielfoto MB73 / / 
0330-0331 23/01/2018 Digitaal Profiel MB74 74 Profielfoto MB74 / / 
0332-0333 23/01/2018 Digitaal Profiel MB76 76 Profielfoto MB76 / / 
0334-0335 23/01/2018 Digitaal Profiel MB78 78 Profielfoto MB78 / / 
2636-2637 22/01/2018 Digitaal Profiel MB1 1 Profielfoto MB1 / / 
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Spoornr Laag WP Gecoupeerd Soort Beschrij
ving 
Vorm Afmetinge
n (L x B x D 
(m)) 
Kleur Samen 
stelling 
Aard Bioturbati
e 
Oriëntati
e 
Aflijning Begin Einde Associaties Relaties Registratie 
datum 
Fotonummer 
1 0 SL2,SL
3 
Nee Gracht / Langwerpig Breedte: 
0,90 
ZwGr Za homogeen Wortels 
(m) 
NNW-ZZO Duidelijk / / =S6 / 08/02/2018 DSC_0354-0356 
2 0 SL3 Ja Greppel / Langwerpig Breedte: 
0,40 
BrGr + 
VL 
ZwGr 
Za homogeen / NNW-ZZO Duidelijk / / =S3, S4 en 
S5 
/ 08/02/2018 DSC_0369-0371 
3 0 SL3 Ja Greppel / Langwerpig Breedte: 
0,50 
BrGr + 
VL 
ZwGr 
Za homogeen / NNW-ZZO Duidelijk / / =S2, S4 en 
S5 
/ 08/02/2018 DSC_0375-0377 
4 0 SL5 Nee Greppel / Langwerpig Breedte: 
0,30 
BrGr + 
VL 
ZwGr 
Za homogeen / NNW-ZZO Duidelijk / / =S2, S3 en 
S5 
/ 08/02/2018 DSC_0399-0401 
5 0 SL5, 
SL6 
Ja Greppel / Langwerpig Breedte: 
0,30 
BrGr + 
VL 
ZwGr 
Za homogeen / NNW-ZZO Duidelijk / / =S2, S3 en 
S4 
/ 08/02/2018 DSC_0408-0410 
6 0 SL5, 
SL6 
Nee Gracht / Langwerpig Breedte: 
0,50 
ZwGr Za homogeen Wortels 
(m) 
O-W Duidelijk / / =S1 / 08/02/2018 DSC_0417-0419 
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DSC-nummer Aanmaakdatum Aanmaakwijze Type Werkput Vlak Profielnummer Identificatie profiel Beschrijving Genomen 
uit 
0336-0338 08/02/2018 Digitaal Profiel PP1 SL1 1 ZW-NO Profielfoto P1 ZW 
0339-0341 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL1 / / Overzichtsfoto SL1 W 
0342-0344 08/02/2018 Digitaal Profiel PP2 SL1 2 NO-ZW Profielfoto P2 NW 
0345-0347 08/02/2018 Digitaal Profiel PP3 SL2 3 ZW-NO Profielfoto P3 ZW 
0348 08/02/2018 Digitaal Overzicht / / / / Overzicht nat terrein ten NO van het onderzoeksgebied NW 
0349 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL2 / / Zicht op natheid van het terrein NW 
0350 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL2 / / Zicht op natheid van het terrein NW 
0351-0352 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL1 / / Zicht op natheid van het terrein N 
0353 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL1 / / Zicht op gracht S1 N 
0354-0356 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL2 / / Spoorfoto S1 N 
0357-0359 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL2 / / Spoorfoto S1 NW 
0360-0362 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL2 / / Overzichtsfoto SL2 NO 
0363-0365 08/02/2018 Digitaal Profiel PP4 SL3 4 NO-ZW Profielfoto P4 NW 
0366-0368 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL3 / / Overzichtsfoto SL3 deel 1 ZW 
0369-0371 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL3 / / Spoorfoto S2 Z 
0372-0374 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL3 / / Spoorfoto S2 Z 
0375-0377 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL3 / / Spoorfoto S3 Z 
0378-0380 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL3 / / Spoorfoto S3 Z 
0381-0383 08/02/2018 Digitaal Profiel PP5 SL3 5 NO-ZW Profielfoto P5 NW 
0384-0386 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL3 / / Overzichtsfoto SL3 deel 2 NO 
0387-0389 08/02/2018 Digitaal Profiel PP6 SL4 6 NO-ZW Profielfoto P6 NW 
0390-0392 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL4 / / Overzichtsfoto SL4 deel 1 NO 
0393-0395 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL4 / / Overzichtsfoto SL4 deel 2 NO 
0396-0398 08/02/2018 Digitaal Profiel PP7 SL5 7 ZW-NO Profielfoto P7 ZW 
0399-0401 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL5 / / Spoorfoto S4 N 
0402-0404 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL5 / / Spoorfoto S4 N 
0405-0407 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL5 / / Overzichtsfoto SL5 ZW 
0408-0410 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL5 / / Spoorfoto S5 N 
0411-0413 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL5 / / Spoorfoto S5 N 
0414-0416 08/02/2018 Digitaal Profiel PP8 SL6 8 ZW-NO Profielfoto P8 ZW 
0417-0419 08/02/2018 Digitaal Spoor / SL6 / / Spoorfoto S6 NW 
0420-0422 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL6 / / Overzichtsfoto SL6 NO 
0423-0425 08/02/2018 Digitaal Profiel PP9 SL6 9 ZW-NO Profielfoto P9 ZW 
0426-0428 08/02/2018 Digitaal Profiel PP10 SL7 10 NO-ZW Profielfoto P10 NO 
0429-0431 08/02/2018 Digitaal Overzicht / SL7 / / Overzichtsfoto SL7 NW 
0432-0434 09/02/2018 Digitaal Profiel PP11 SL8 11 ZW-NO Profielfoto P11 ZW 
0435-0437 09/02/2018 Digitaal Overzicht / SL8 / / Overzichtsfoto SL8 NO 
0438-0440 09/02/2018 Digitaal Profiel PP12 SL8 12 NO-ZW Profielfoto P12 NO 
0441-0443 09/02/2018 Digitaal Overzicht / KV1 / / Overzichtsfoto KV1 ZW 
0444-0446 09/02/2018 Digitaal Overzicht / KV2 / / Overzichtsfoto KV2 ZO 
0447-0449 09/02/2018 Digitaal Overzicht / KV3 / / Overzichtsfoto KV3 ZW 
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0452-0454 09/02/2018 Digitaal Coupe / SL3 / / Coupefoto S3 N 
0455-0457 09/02/2018 Digitaal Coupe / SL3 / / Coupefoto S2 N 
0458 09/02/2018 Digitaal Overzicht / / / / Terreinoverzicht Z 
0459 09/02/2018 Digitaal Overzicht / / / / Terreinoverzicht ZO 
0460 09/02/2018 Digitaal Overzicht / / / / Terreinoverzicht O 
0461 09/02/2018 Digitaal Overzicht / / / / Terreinoverzicht NW 
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